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I M P R E S I O N E S 
i situación en Europa adquie-l caridad que edificó son innumerables 
i ~ ^ r . /.arí-r y Ie sorprendió la muerte cuando se rc cada vez peor cariz. ^ 
¿De que parte esta la razón, de 
Francia o de Alemania? 
Lo ignoramos; pero es muy 
probable que esté, como de cos-
tumbre, de parte del más fuerte. 
Los gobiernos de los Estados 
Unidos. Inglaterra e Italia perma-
necen encerrados en un perfecto 
mutismo. ^ 
Esto puede significar una con-
formidad con la actitud francesa, 
conio una completa inconformi-
dad; que pueden estar rabiosos 
o pueden no lo estar. 
Mientras no se conozcan los 
detalles de esta enojosa contro-
versia que ha degenerado en la 
ocupación militar de algunas ciu-
dades alemanas por las tropas 
francesas, nos abstendremos de 
emitir juicio. 
Ho^ por hoy, lo único que se 
nos alcanza es el inmenso peligro 
que ha colocado a la civiliza 
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en . 
ción del mundo la conducta, razo-
nable o no. del Gobierno francés. 
Alemania que fué hasta hace 
dos años, por lo visto o mejor di 
cho por lo oído, un peligro para 
el mundo, hoy es una de sus gran-
des esperanzas. 
¿Qué pensarán y qué harán 
ahora los bolcheviques, cuando 
sepan que Alemania no podrá ha-
cer nada contra ellos, porque Fran-
cia se lo impide? 
^ ^ 
Hemos recibido la siguiente 
•carta de la cual quitamos el co-
mienzo, porque todavía, a Dios 
gracias, no somos dados a dejar-
nos bombear en nuestra propia 
lección. Si nuestra pobre prosa 
agrada, sí tenemos un talento que 
ino nos cabe en la cabeza, esas 
«on cosas que no les importan más 
íque a dos personas: al que las 
fescribe sin creerlas y a nosotros 
que preferimos creerlas y no re-
jpetirlas. 
He aquí la carta mochada: 
Pero en el de hoy hay un error 
iqae debiera subsanarse. La duquesa 
•áe Sevillano, no de Sevilla no como 
«juiso que fuera quien haya sido, fué 
«na dama tan caritativa como rica, 
y de haber vivido algunos años más, 
«u caridad hubiera superado infinita-
ínente a sus millones. Quería morir 
{»obre, rodeada del número enorme de os que a diario, y a manos llenas, 
socorría. Sostenía a sus expensas mu-
«Kos asilos y casas benéficas. Las de 
disponía a inaugurar un edificio pa-
ra albergar y alimentar a cuantos se 
acogieran a él, no solo con comodi-
dad sino con lujo. Quería que muy 
pocos ricos pudieran vanagloriarse de 
mostrar mansión más elegante que 
la de sus pobres. Sus propósitos eran 
legar a los necesitados toda su fabu-
losa fortuna; pero un viaje inespe-
rado le obligó a posponer para algún 
tiempo después la redacción de dicho 
testamento, sorprendiéndole la muerte 
en ese viaje. Sus herederos, ninguno 
en grado inmediato, pleitearon a su 
muerte, quedándose unos pocos con 
el dinero que su dueña se disponía a 
dejar a muchos necesitados. 
¿No merece una aclaración de us-
ted la memoria de la ilustre duquesa 
de Sevillano? 
Así lo espera. 
Un admirador. 
Indudablemente que merece una 
aclaración: la de que nosotros no 
hemos dicho absolutamente nada 
contra la ilustre duquesa. 
Ahora ya caemos por qué se 
firma "Un admirador" el autor de 
la carta. 
¡El hombre suele admirar lo 
cjue no comprende! 
También merece otra aclara-
ción. Nosotros escribimos Sevilla-
no y el linotipista puso dos veces 
consecutivas Sevilla no; esta vez 
el linotipista nos reventó a nos-
otros; pero vayase por las veces 
que nosotros reventamos al lino-
tipista. 
Es costumbre inveterada 
que vivimos de la 
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ma, echar la culpa de todos los 
yerros, ajenos y propios, a los li-
notipistas; y es que nos fijamos 
nada más en las barbaridades que 
nos ponen, pero casi nunca repa 
ramos en las barbaridades que 
nos quitan. 
L a Nota que el Presidetne WUson 
envió a los Aliados, contentando al 
proyecto de Tratado de Paz con Tur-
quía, está basada en un detenido y mi-
nucioso examen de la situación polí-
tica y económica del Imperio Turco 
y en las aspiraciones de los grupos 
étnicos que hasta ahora y desde ha-
ce luengos siglos han sido esclaviza-
dos por los mahometanos. 
Fué encargado el General James 
G. Harbord y una Comisión que pre-
sidía, d§l estudio detallado de la Tur-
quía Europea, donde permanecieron 
seis semanas viajando en automóvi-
les, icón presteza, para poderlo obser-
va rtodo en ese tiempo, en el otoño úl-
timo. 
Nada menos que trece gruesos vo-
lúmenes escritos con máquina cons-
tituyen los datos en que basó esa Co-
misión su Informe que se concreta 
en otro tomo y se refieren a la Tur-
quía en general, Anatolia, Rumelia, 
Transcaucasia y Georgia. 
E l fin que se propuso el Presidente 
al enviar esa Comisió fué conocer la 
exacta condición de Turquía para de 
cidir si podrían los Estados Unidos 
aceptar sus Mandatos sobre toda 
Turquía o solamente en Armenia. 
E l General da a veces en su exten-
so trabajo, que está archivado en la 
Comisión de Asuntos Exteriores del 
Senado de los Estados Unidos, su opi-
nión en determinados puntos; pero 
en tcnianto al Mandato se contenta con 
exponer trece fundamentos a favor 
de su aceptación por parte de los 
Estados Unidos y otros trece para 
que se rechace. 
No comprenderíamos bien el estado 
actual de Turquía si no hiciésemos un 
extracto de ese trabajo en el que, 
dicho sea de pasada, se habla dos 
veecs de la Isla de Cuba, encomiando 
la otra de pacificación y saneamiento! dos Unidos tengan el Mandato; por-
pondientes de 
ese Cuerpo. 
5a. Los países como Siria y Meso-
potamia que se separasen de Turquía, 
serían responsables de la parte de pa-
pel moneda emitido por Turquía que 
correspondería al número de esos 
habitan^, de la deuda exeenor y de 
los gastos por reparaciones. 
6a. Los Tratados comerciales de 
Turquía con otras Naciones serian de-
nunciados . 
7a. Todas las tropas de Gobiernos 
extranjeros dentro de los territorios 
del Mandato evacuarían estos. 
Ls rzones que müitna a favor del 
Mandato son: 
la. Como redactores principales 
de la Liga de Naciones, Los Estados 
Unidos están moralmente obligados a 
aceptar la obligación y responsabili-
dad de Mandatario. 
2a. E l asegurar la paz del mundo 
en ese país que es foco de infección 
de la guerra desde los albores de la 
Historia del Mundo. 
Más vale gastar millones en el Man-
dato que billones en ueuras guerras. 
Sa. Turquía ofrece el campo más 
oportuno para una obra humanitaria, 
y para la que los Estados Unidos es-
tán siempre preparados más que cual-
quier otro país. 
4a. Todos los pueblos que allí ha-
bitan .vuelven sus ojos a los Estados 
Unidos y esperan impacientemente que 
acepten el Mandato. 
5a. Los Estados Unidos han gas-
tado e inviertes hoy millones de pe-
sos para salvar a los que allí se mue-
ren de hambre, ya sea Turquía, 
en la Transcaucasia. Y si otra nación 
Antes de tomar parte los Estados 
Unidos en la pasada guerra mundial 
se decía de este Que era el mejor y 
v acaso el más adelantado del orbe, 
menios y otros cristianos; y se haría ¡ No cabe duda ^ los americanos, vi-
justicia a los propios Turcos y a los viendo para ellos mismoSj negaron a 
Kudos, Griegos y Judíos. | ia cumbre y modelaron una nación 
10a. Aumentaría el prestigio y 
vigor de los Estados unidos. I lativo) Las razas soñadoras conciben i tad en una efigie de hierro -
l i a . Tanto los Colegios como las Mi-, beiios ideales. L a civilización vino de | «n, quizás, de acoger a todos 1 
inS Tr,stfliHnS unidos son una , l0 alt(K ^ geIlios del 
casi perfecta (Todo en la vida es re- j yankees que simbolizaron a 
el 
bían apreciar las riquezas de la tierra 
¡Ah! esos ideales, en un principio, 
fueron el origen del progreso y mieü-
tras esas razas no se olvidaron de 
Dios pudieron llemarse felices. Ya las 
turbas anhelan destrozar el trono do 
se asienta la imagén de Cristo, y los 
la Liber-
siones de los Estados U i s s   
preparación para' ese Mandato. 
12a. Si los Estados Unidos no in-
tervienen en esa región es probable 
que so despierten allí las rivalidades 
de otras Naciones. 
13a. Terjnina esa relación el Gene-
ral HarbOrd citando este pasaje de 
la Biblia: 
"Y dijo el Señor a Caín ¿dónde está 
Abel, tu hermano "; y contestó Caía: 
"No lo sé: ¿acaso soy yo el guardián 
de mi hermano?" 
Las razones en contra del Mandato 
son, según el informante: 
la . Los Estados Unidos tienen otras 
obligaciones primordiales e11 su pro-
pia casa, nacidas de la guerra. 
2a. Su Mandato en Turquía desper-
taría rivalidades y debilitaría la Doc-
trina de Monore al intervenir los E s -
tados Unidos en el antiguo Continen-
te. 
3a. E l humanitarismo debe princi-
piar por la casa propia; y múltiples 
ocasiones de ejecutarlo existen en ios 
Estados Unidos. 
4a. Los Estados Unidos no son res-
ponsables do la actual situación de 
por tanto pueden destinar 
paganismo, 
aun con el desconocimiento de dogmas 
y verdades eternas, indagaron en lo 
abstracto, y las ideas metaficas con-
cebidas y expuestas por Platón o Aris 
tóteles fueron purificando las pasio-
nes brutales de las gentes ignaras 
hasta que la luz, emanada del Verbo, 
despojó las incógnitas respecto a 
nuestro fin y origen. Desde entonces 
ha girado el progreso en torno de es-
te cetro. Más por lo mismo que el 
cristianismo encerraba cuestiones pro 
fundas hizo que los filósofos creasen 
nuevas teorías y la batalla se dió acer 
ca de la certeza. L a duda empañó el 
brillo de los horizontes. Los fenóme-
nos podían ser un producto del aca-
so, o tal vez los cuerpos no pasaron 
de pura quimera- E l acto reflejo no 
es necesario para tener conocimiento 
de la propia existencia. Fas ta el di-
recto. Si los racionalistas no imita-
ron a Pirrón, negaron, en cambio la 
realidad del mundo ontológico, y si 
surgieron los mónadas de Libritz- de-
senvolviéndose en una serie inmensa 
que sube en grados hasta lo infinito y 
así vino el panteísmo de Fichte a colo-Turquía, y 
su energía el Mandato que s© les ofrez j car el ^rij^eT principiJ eñtr¿~los~"ác 
' tos, y así llegó Kant a reducirlo to-
do a meras apariencias, afirmando 
que ei alma no ve más Que lo que hay 
en ella y no conoce otro mundo que 
tuviese ©1 Mandato, de fijo que a los 
Estados Unidos recurriría para obte-
ner los fosdos necesarios al Mandato. 
5a. L a filantropía de los Estados 
Unidos no puede limitarse solo «, Tur- j 
quía sino, como sucede hoy, debe ex-
ya [tenderse a todas partes. 
6a. A más de que otras Naciones co-
mo Rusia y la Gran Bretaña han os-
tentado grandes simpatías por Arme-
nia, y de que la Justicia inglesa po-
Respetable Director: 
Algún día nos habría de tocar a los 
linotipistas encontrar alguien que nos 
ayudara a cargar con nuestros erro-
res, ya que desde que existimos esta-
mos cargando con los errores de los 
demás. 
Aunque no fuese yo el culpable de 
la falta cometida ayer—cosa que no 
creo posible—cargaré gustoso con ella. 
Que una cosa es "cargar" y otra que 
"le carguen." 
Reciba las gracias por la defensa. 
Y dispense lo confusas de estas lí-
neas, ya que no están hechas a "vuela 
pluma," pero sí a "vuela máquina." 
E l Linotipista. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L T R U S T D E L A S I G L E S I A S 
Dice un cable fechado el día 4 en 
New York: ! 
"John D . Rockefeller, J r . a l frente 
de uu grupo de más de veinte funcio-
narios públiqos, represents^ntes del 
comercio y leaders religiosos salieron 
ioy para hacer una excursión de dos 
«emanas por las principales ciudades 
íel país y presentar el programa del 
movimiento mundial para ¿a fusión 
!*e las iglesias." 
Este señor millonario se cree que 
tusioaar las iglesias es lo mismo que 
kacer el trust de las galleticas. 
Que bonito resultaría el ver algu-
na letreros diciendo: > 
"Esta iglesia es independiente, no 
pertenece al Trust." 
La última expresión del modernis-
mo, i 
las actuales líneas del ferrocarril y 
hasta al tendido de otras nuevas, en-
tonces será la hora de abrir el pos-
tigo del Muluya tirando el famoso 
puente que habrá de unirnos a la 
Argelia. ( 
Hasta entonces; a lo tuyo Rita, que 
el vecino ya mirar', por sí . 
O. del R . 
que aquí llevaron a cabo sus idompa-
triotas, sin acordarse, desde luego, 
de alabar a Pinlay en cuanto al es-
tudio de las causas de la fiebre amari-
lla. n{ el maravilloso desarrollo de 
Cuba en todos los órdenes, debido a 
españoles y cubanos. 
Se necesitarían cinco años, aseen-
r a . Harbord, para afirmar el orden 
en Turquía, y 25 para que las mejo-
ras fueran permanentes. 
E n esos primeros cinco años gasta-
rían los Estados Unidos 750 millo-
nes de pesos y las fuerzas militares 
que serían necesaria» podrían variar 
de 25.000 a 200.000 hombres, por más 
que en opinión de los Comisionados 
con 59.000 bastarían, estableciendo 
las necesarias guarniciones en los 
puntos estratégicos y adecuados. 
Si los Estados Unidos hubieren de 
aioeptar ese mandato habría de ser 
desnués de fijadas detalladamente sus 
condiciones y que éstas fuesen acep-
tadas ñor Turquía y los Aliados, me-
diante los oportunos documentos que 
se fírmarjn conjunta y aisladamente 
cofi cada parte Interesada. 
Para que no hubiese complicacio-
nes internacionales se estimarían ne-
cesarias las siguientes condiciones. 
l a . LfOS Esta/dos Unidos dirigirán 
las relaciones exteriores del Imperio 
Turco, sin QVIB hubiere en ella nin-
pün Embajador. Enviado, Ministro. 
Diplomático o Agente acreditado en 
Turquía, ni pudiese ésta enviarlos al 
extranjero. 
2a. Las actuales concesiones so re-
visarían si fuesen contrarias al Interés 
público; y las que lo fuesen Be can-
celarían, si no hubiesen sido puestas 
en práctica, y serían indemnizadas si 
hubiesen sido motivo de gastos. 
3a. Todas las contribuciones para 
objetivos especiales se cancelarían; y 
no habría más que una sola Tesorería 
para ingresos y pagos. 
4a. Deberá cesar toda intervención 
extranjera en los asuntos financieros, 
es decir el Consejo de Administración 
de la Deuda Pública Otomana, aunque 
se retuvieran los servicios corres-
6í Armenia desea que los Esta- dría garantizar allí la justicia y la se-
guridad personal, hay que pensar en 
que de las contiendas políticas parti-
daristas en los Estados Unidos depen-
derían los créditos para Turquía. 
7a. Los gastos de los Estados Uni-
dos serán considerables, y asimismo los 
de su Ejército y probablemente los 
de la Marina. Y no puede predecirse 
cuánto tiempo tardarían en recogerse 
dividendos de los ferrocarriles que se 
construyesen. 
8a. A la gran distancia a que se ha-
lla Turquía la eficiencia de los es-
fuerzos de los Estados Unidos podrían 
disminuirse. 
que ausque confían en Inglaterra, 
temen que sus numerosos súbditos 
mahometanos entibien y contrarresten 
su labor por los Armesios. 
7a. Después de los primeros cinco 
años el Mandatario no tendrá que 
gastar más disero; tanto la cosstruc-
ción de fierrocarriles como el inter-
cambio comercial con Turquía y co^ 
las naciones próximas como Rumania 
y Ruia producirían isgresos al 
Mandatario. 
a.» Ese Mandato sería eriges de 
educación intersaciosal para el pue-
blo americano y despertaría su espi-
rita y energía. 
9a. Cesarían los asesinatos de Ar-
B I B L I O G R A F I A 
TRATADO D E TAQUIGRAFIA E S -
i PAÑOLA E INGLESA 
(Por Luis E . Lecuona y Emilio Arufe) 
Hemos sido favorecidos con un ejera 
piar que de su nueva obra "Tratado 
de Taquigrafía española e inglesa" 
nos han dedicado los señores Luis 
E . Lecuona y Emilio Arufe, conocidos 
i extaQuigrafos del Congreso de la Re-
pública. | 
E l sistema que enseñan los señores 
Lecuona y Arufe en su libro ê ; el in-
ventado por el señor Orellana, con 
modificaciones que las personas pe-
ritas én asuntos de esa índole reco-
miendan como de positiva utilidad; 
y la adaptaión ese sistema al Idio-
ma inglés, fácil y al alcance cuantos 
conozcan ese idioma. 
el que ella construye. Siendo la abs 
tracción nada más que un medio para 
proclamar la eternidad de la materia, 
justo es que los pueblos so entreguen 
a luchas fratricidas y busquen en el 
comunismo un remedio a sus males. 
L a duda ha forjado todas las utopías 
Pobló los espacios de sombras y dió 
al yo atributos diversos. Las verda-
des reales venían a ser fruto de la 
fantasía, y de tán extrañas doctrinas 
pudimos deducir que la Biblia es así 
como "Las mil y una noches" algo 
exótico creado por videntes, un libro 
do fulguran imágenes bellas, con es-
cenas sublimes <lue encarnan la far-
sa de un pueblo que peregrinó por los 
desiertos glorificando a Jehová. Las 
en una efigie de hierro con 
in-
noclastra, comprenden que esta L i -
bertad pone en peligro la paz y el 
progreso del país . 
Creen ogaño los americanos que es-
ta civilización, al tener un engranaje 
de hierro, por no decir de oro, puede 
desmoronarse con las ideas comunis-
tas . Y he aquí por donde la libre Amé 
rica piensa ahora en el progreso oue 
emanó de las alturas, en el progreso 
que es luz y amor y paz. Es el pro-
greso que predicó Jesús a los hom-
bres P e r o . . . . 
Cuando España fusiló a Ferrer di-
jeron los periódicos americanos que 
España era un país de despótas, reac 
/cionarios, inquisitorial ¡oh! témpo-
ra! Actualmente los Estados Unidos, 
más inquisidores que la España de 
entonces, expulsan a los rojos y pro-
hiben la entrada a los anariuistas y 
ro permiten propagandas de ideas di-
solventes. Los templos son ya un lu-
gar de pasatiempo. E l equilibrio del 
mundo no puede mantenerse si las 
gentes no vuelven los ojos a la Cruz. 
Qué significa ahora la estatua de 
la "Libertad? Antes era el símbolo 
de la diosa que amparaba a todos los 
•incrédulos y perseguidos. Después 
que los Estados Unidos se han dedica 
do a la persecución de sindicalistas, 
anarquistas y otros islas es necesario 
que la sustituyan por la estatua de 
Cristo, único Dios y Unico que puedo 
arreglar este caos. 
J . Prado RODRIGUEZ. 
9a. Otra "gran Nación podría asegu- i consecuencias no tardaron en llegar 
raí* allí la paz y la justicia. 
10a. Esa interención de los Estado» 
Unidos restaría energía que debe-
mos reservar para el Continente ame-
ricano y para el lejano Oriente. 
l i a . L a Conferencia de la Paz ha 
informado a Turquía de que se la su-
jetaría a un Mandato; y no es posible 
que la Liga de Naciones consienta en 
el gobierno de Turquía por sí sola. 
12a. Los gastos en que incurriría-
mos son 756.014,000 en esta forma; 275 
millones en el primer año; 174 mi-
llones en el segundo; 123 millones en 
el terceuro; 96 millones en el cuarto 
y 85 millones en él quinto. 
Respecto de Constantinopla, dice el 
general Harbord: 
"Una Nación que sea Mandataria de 
Armenia y Tarnscaucasia, sin el man-
do del teírritorio contiguo del Asia 
Pero ahora después que el mal avan-
zó demasiado, se trata de hacer bue-
nas las máximas morales del cristia-
nismo. 
Norte América estaba orgullosa de 
su libertad. Se pensó en las 
nes como un pasatiempo. 
A s c e n s o s e n 
e l E j é r c i t o 
Con motivo del, retiro conceoido al 
coronel del Ejército Leandro de la To-
rriente, y del ascenso a coronel del te-
niente coronel Rogerio Caballero, se 
dispondrán en ijvec los siguientes as-
censos; a Teniente Coronel el Coman-
dante Aguado; a Comandante el Ca-
pitán Desiderio Peterssen y a capitán 
el teniente Severo Monard. 
Servicios de la 
Marina de G u e r r a 
(El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional capitán de 
reügio- Fragata señor Oscar Fernández Que-
Cerradas vedo, ha recibido los siguientes infer-
ías oficinas los domingos sólo resta-
ba ir a los templos. Todos los dioses 
y todos los cultos cabían dentro de 
este gran escenario. En el fondo des-
tacándose la figura del dollar, mages 
tuosa y augusto, al que rendían cul-
to yankees, mahometanos, judíos cis-
máticos y hereges. Los hombres de 
ideas fanáticas, los librepensadores, 
heresiarcas y ateos, podían levantar 
una tribuna en las calles y combatir 
desde ella todos los credos. Las gen-
tes, que dirigían sus pasos al mismo 
Las 
Menor, AnatoÜa y Constantinopla con , 
el hinterland de Rumelia, se hallaría ' fin' no _se fijaban en pequeñeces 
en condiciones muy desfavorables, tan 
difíciles, que el costo sería excesivo, 
el mantenimiento de la ley y el orden 
y la vida misma, poco seguros y el 
éxito final muy dudoso. Si el Imperio 
Turco continuase en Constantinopla, el 
poder del Mandato se vería truncado 
en cuanto concierna a su ej6rcicio.•, 
Que el Presidente tuvo muy en cuen 
mes: 
E l comandante del cañonero Yara, 
desde Manatí, comunica que estando 
de recorrido con su buque interceptó 
un mensaje por telegrafía sin hilos del 
vapor cubano "Olinda'' en que comir 
nicaba que se encontraba varado en 
punta Roma por lo que se dirigió a 
dicho punto encontrando el buque va- -
rado, 
i Se le están prestando auxilio? y la 
¡seguridad del buque no ofrece pel'igro 1 
icón el tiempo reinante. 
E l propio comandante informa que 
sale hacia Punta Muertos razas de Europa se sacrificaron en ^ " ^ ^ " " . ^ al 
más ideales que ellas concibieron c o - ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
mo algo quimérico, . porque no sa-1 vapor inglés "Glyndon.'' 
L a aparición de una obra como es-,. o-"* ^ „„r,i™„c ~ j„t,„0 lo ta ese mforme, en su Nota a los Aba-ta de que venimos ocupándonos, la j u m„^L„í„ i« j * , idos sobre Turquía, lo demuestra, por 
primera en su género que se publica insistido en que los turcos no 
en el mundo, es un motivo de orgu-j p^umantecieseln en Constantinopla, y 
lio para esta tierra por ti atarse del.que, como se hizo en el Tratacro con 
fruto de concienzuda labor de dos cu- ¡Austria, entregue Turquía a les Aliá-
banos, I jdos los territorios turcos, con excep 
C O N F E R E N C I A S N O R M A L I S T A S 
Di-Ayer tarde tuvo efecto la Quinta señorita doctora Estrella Delgado Conferencia normalista de la serie or- rectora, 
ionizada por los Claustros de las Es -
cielas Normales de la Habana. I L a Profesora de Estudios Pedagógi-
E l Salón de Actos de la Escuela cos señora doctora Esther Fernández 
t ormal para Maestras fué ocupado por ocuPó la tribuna para leer un trabajo 
|lin nutrido contingente de alumnos de ?uyo ter?a tan interesante v útil al 
«««t-aq'01011 de ,AnatoIia' Para Que dispongan ambas Escuelas, buen número de Pro- Magisterio era ''La disciplina escolar" 
t ^ ^ o v a iMifft ot^íAT! /Jrfn/n ilos 4liJados j f creación allí d© Nació- fusores de los dos Claustros y algunos; Con algunas frases de modesUa c» 
Lecuona y Arufe su atención de dedi-|nes independientes o Protectorados o Maestro? de los ya graduados en di- s , 0 1 ^ ^ j i e benevolencia empezó la 
Mucho agradecemos a los 
carnes un ejemplar de su libro. 'Estados Internacionales. ^hos Centros, presidiendo el estrado la 
L A O C U P A C I O N D E F R A N C F O R T Y E L L A B O R A N T I S M O I N T E R N A C I O N A L 
L I N C H A M I E N T O D E C I N C O B A N D I D O S M E J I C A N O S 
>E¡L LABORAJr-ÍIStttO INTERNACIO- cano, cerca <ie Guadalupe Calvo, Chi-
XAli. .huahua, han sido linchados por los 
MAYENCE, Abril 8. i vecinos de Mr, Hicks, según informes 
Los informes oficiales relativos a recibidos en esta ciudad, 
los desórdenes habidos ayer en Frank-! Los bandidos de referencia, dícese, 
<3i_..- _, , , „„„ 1o 'fort donde las tropas francesas tuvie- recorrieron el campo minero de Mr, 
Sigue Francia preocupada con Ia ^'u^ ^¿J; lcoir UIla muChedumbre Hicks. desarmaron a los obreros nor-
uiacion ¿el artículo 44 del Tratado alemana del cual resultaron seis muer teamericanos y mejicanos y se lleva-
e Versalles y sigo yo leyendo los t3g ^ treillta y cinco heridos, no han T^n seis mil pesos de plata en barras, 
utulo8 i03 cabies de ayer. llegado aún y los pormenores del in- mas todos los comestibles que había 
Algunos indican la situación difi- cidente se han acogido con reserva. allí. 
^ creada en el Líbano, declarado in- ¡ ge insiste en qe la responsabilidad E l robo de los víveres, llevados a 
"epeudicnte por acuerdo del C o n s e j ó l e los desórdenes no se debe a toda lomo muchas millas por la abrupta 
^écutivo celebrado en Boalbek, ¡la población de Frankfort, pues un montaña enfureció tanto a las gentes 
Otros nos hablan de que franceses e francés que conoce muy bien la em-
itieses tendrán que evacuar la Pa- dad. afi™a que la - ^ e 
^ n a y la Siria. Nos comunican cion es ^ - r a b l e a los franceses, una 
^os que ia ocupación de Constanti- cuarta p m es^ ^ ^ mostrado 
a por Inglaterra, ha provocado ^ 
CríticaS entre franceses e italianos, y 
le, 
ôpla 
s i 4yer circuló la noticia de que el Go 
parte de la información cable-i]:)j¿rno ¿ Q Washington había enviado 
tráfica ge dedica a comentar los éxi- un ultimátum al de París, acerca de 
í08 de los bolsheviquis en casi todos ^ ocupación de Frankfort. Las tropas 
frentes de su línea de combate. americanas y francesas y las oficiali-
z o último no parece tener gran ¿ades j e s ^ e c t i v ^ b 
."jportancia nam. ins nue viven ve-
de la comarca que formaron un soma-' 
t ín para perseguir a los bandidos, cap 
turando al capitán y cuatro de sus 
se maces. i 
E l resto de la partida escapó; diez 
hombres más, a quienes los vecinos de 
Mr. Hicks siguen persiguiendo. 
para los q e vive  
. •'o por nuestro bienestar, ¿ o esen-
r'*1 es la letra escrita, como decia-
^0s hace días, aunque se hunda el 
undo en convulsiones y perezca 
hambre 
lian en las condiciones más cordiales 
y el Mayor General Henry 1*. Alien, 
dífe de las tropas americanas en Co-
blenza, viene hoy a almorzar con el 
general francés de Goutte. 
Los agentes de la comisión francesa 
interventora han descubierto en Duis-
'Adelante con los reglamentos! Ya ^ r g , el martes último, una hatería 
pertenecietne al 2o. regimiento de in-
fantería regular alemana, que el Gcr 
'bíerno de Berlín había declarado di-
•suelto hace seis semanas, asegurán-
'^m rnmenzarán ¡dose que la segunda brigada de infan-
otro comenzara" ^ „,o^;no oímilnr n Va unidad 
^"flran luego los encargados de des 
üirlos haciendo pajaritas 
con cada una do sus hojas 
de pa-
1111 momento a 
«•n v iJm " i 0 l u e u t " «• U,-1U ^ T ' ^ t e r í a de marina, similar a la uniuaa 
di 1 108 traba3o1S de COnS1trUC" A n d a d a por el general Barhardt. sa-
se h un gran mnelle' Para el qu ilió de Stettin p^ra la región de Ruhr. 
r aan votado créditos por valor de u 
f61* min0nes de pesos. 'BVNDEDOS LINCHADOS E X MEJICO 
h,ft e5te Paso, ^rrá Melilla el p r i - P A S O , Abril 8. 
jrer.Ruerto de la costa marroquí del. cinco bandidos mejicanos, pertene-
''editorraneo y ruando allí atraquen lcieiites a una partida de quince que 
f an^s vapores v el movimiento del recientemente asaltó el campo minero 
obligue a prolongaciones e u ^ John ü i c k s , ciudadano norteamen 
L A DECLARACION I>E H A B E R T E R -
MINADO L A GUERRA CON A L E -
MANIA. 
WASHINGTON, Abril. 8. 
Con los grandes oradores prepara-
dos la Cámara inició hoy un debate 
de once horas sobre la proposición 
presentada declarando terminado el 
estado de guerra con Alemania. L a 
votación se llevará a cabo mañana, 
después de las cinco de la tarde, y de 
acuerdo con el reglamento especial no 
podrán introducirse enmiendas ni mo-
dificaciones a la moción presentada 
en resolución conjunta, redactada por 
la Comisión de Relaciones Exteriores. 
americano ha manifestado que la ac-
titud de Chile hacia las recientes co-
municaciones procedentes de los E s -
tados Unidos, relativas a la situación 
peruano-boliviana, ha causado mala 
impresión en los círculos amerteanos. 
Como resultado se ha publicado un 
telegrama recibido del Embajador 
chileno en "Washington, diciendo que 
el Secretario de Estado, Mr. Colby, 
había dicho que la actitud de Chil« 
demostraba claramente el perfecto co-
nocimiento del acto amistoso reali-
zado por los Estados Unidos, y que 
ésto hab6a contribuido a disipar to-
do temor de una mala inteligencia. 
Un alto fuaoionario del ministe-
rio ^e Relaciones Exteriores dijo hoy 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da que en los círculos oficiales era 
motivo de gran satisfacción la aparen, 
te buena inteligencia que existe entre 
ambos países. 
Agregó que el Gobierno chileno Ja-
más había dudado de la actitud amis-
tosa de los Estados Unidos. 
E \ T R E C H I L E T LOS ESTADOS 
UNIDOS 
SANTIAGO D E C H I L E , Abril 8. 
L a publicación de un despacho en-
viado por un corresponsal en Was-
hington de un periódico de Buenos 
Aires, ha causado sorpresa. E l refe-
rido despacho dice que un prominente 
EXPOSICION DE CUADROS 
González del Blanco 
Salón de sesiones del 
Diario de la Marina 
Se invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y d e 8 a lOPeFVS. 
i 
E n los círculos políticos y comer, 
cíales se decía que la situación ac-
tual era precursora de unas relacio-
nes más cordiales. 
„ empezó 
doctora Fernández refiriéndose a la 
Escuela herbertiana para aceptar que 
bay el problema del gobierno y el de 
la disciplina en cuanto al régimen de 
una escuela, señalando en esta la do-
ble concepción de la escuela alemana 
de disciplina material e ideal, denotan-
do en ésta su importancia y su nece-
sidad. 
| Marcó la nota diferencial entre el 
elemento doctrinal que agudiza y la 
práctica que perfecciona la implanta-
ción disciplinaria, concluyendo que no 
a 
para autovi-
alocada de las ascensiones que efec 
túa, "tumultuosas y desenfrenadas' 
Entre las locuras del aviador se cita h ^ d 7 ^ p ^ 
la de haber efectuado el martes úl- distinguir esa eficacia en' iSsTrados 
PFRSFfurTmv TVPT ATINJO 1 l T l l 0 ( 1 ? ° ^ ) a P0- Primeros, donde es mayor la precisión 
p a p Í Ah.n « A J E M O eos pies de altura sobre los árboles de actos de gobierno para disciplinar 
FAKlb , Abril 8. P 3 ™ 6 Público en un pueblo, y regir la masa escolar que no en los 
E l ajenjo, que había sido prohibido ¿LOS D E S E O S D E AUSTRIA E X P U E S grados superiores donde es nosihle as-
durante la guerra, ha vuelto a apa-1 TOS POR SU C A N C I L L E R REN-ipirar a la instauración de la discipíi-
recer en algunos cafés de esta ciudad i NER, jua ideal o del gobierno propio si el 
y su consumo ha tomado tales pro-;ROMA, Abril 8. | alumno está preparado 
porciones que ha llamado la aten-1 E l doctor Kar l Renncr, canciller güarse y dirigirse, 
ción de la policía. austríaco se halla en esta ciudad ex- - . . . , 
i™ A* -u -u • , .poniendo en diversas formas las nece- A este respecto citó los ejemplos de 
E l uso de dicha bebida siempre ha^idades perentor i Í de la República !las Repúblicas Escolares y ciudades 
sido combatido, aunque con gran di-AustriaCa y la urgencia de establecer..!sSolaIes' vlables cuando se ha disfru-
ficultad, debido a los distintos no»- |rápidas comunicaciones con los E s - d e ^ buena organización des-
bres que se le han dado, sin que na-'tados Unidos del Norte por la vía • e l0s P^meros grados y no en caso 
die haya podido dar su exacta definí, ¡de Trieste. E l señor Renner le dijo icontrario-
ción hasta ahora. Sin embargo, los hoy al corresponsal de la Prensa Aso- Al referirse a los medios discipli-
funcionarios del Gobierno han descu. ciada que él (Renner,) tiene la espe- Inarios recordó que no son leyes inmu-
bierto un modo nuevo de analizar el ranZa de obtener importantes relacio- Itables pues lo preciso es conocer indi-
referido licor, que la policía puede comerciales con Norte América y vidualmente el temperamento de los 
hacer sin dificultad, y si en las be. flue Austna desea restablecer el cor- 'alumnos para poder acertar en el em-
bidas que se expenden se comprueba, ^1 intercambio con Italia. ipleo de la dulzura con unos y de la 
la existencia del ajenjo, inmediata-!. hallo en la capital italiana—di- energía o fuerza con otros; conoci-
mente se confisca y se detiene al ven- 3 ° el señor Renner—en representación miento imprescindible para el estable-
dedor ide +la ^ ^ a repúública democrática cimiento dé la disciplina, labor que 
^astrlaca. la que nada tiene quê  hacer no es ni puede ser breve ni tampoco 
L A MANIFESTACION OBRERA 
lo. D E MATO. 
PARIS. Abril 8. 
r con el derrocado imperio ni nada que igual para niños que para alumnas. ni 
"A1 ver con las tradiciones de la monar-
quía de los Hapsburgos." 
"El cumplimiento del Tratado de 
Se esperan grandes manifestaciones Saint Germain es nuestro deber No 
obrtras en esta ciudad el día primero dimos ni revisión total ni parcial del 
de Mayo; dícese que los extremistas .mismo, sino únicamente los mejores 
en un núcleo de holgazanes que en uno 
de ordenados por hábitos que les me-
recen-A-vulgarmente— el calificativo de 
"educados."' También diferenció la dis-
tratarán de alterar el orden. 
AVIADOR FANATICO O LOCO 
LOS ANGELES, Abril 8. 
L a que se cree ser la primera or-
den de nrisión en este Estado contra 
un aviador se dió hoy contra Ornar 
Locklear. exaviador del ejércitn. a 
quien el Aéreo Club Meridional de 
California acusa de perturbador de 
la tranquilidad pública por la forma 
medios para con lealtad cumplirlo. E l 
tratado tiene numerosas vaguedades, 
y por ello hay que atender al espíri-
tu de él, que es lo de gran importan-
cia. 
j E X P L O S I O N DE "WHISKY O DE 
VINO CON TASAS I 
PONGA C I T Y . Abril 8 
, Tres personas han desaparecido y 
(Pasa a la. página 5, columna l>j 
(Pasa a la página 5, columna 5) 
E n l a U n i v e r s i d a d 
L a conferencia del sábado próximo 
en la Universidad estará a cargo dd 
doctor Juan Miguel Dihigo, Secretaria 
de la Facultad do Letras y Ciencias, 
quien disertará sobre el tema slguieu-
ite; " Jerusalen; Historia y Arqueólo* 
Isfa."' (Con proyecciones). 
PAGANA DOS DIARIO DE LA MARINA Abril 8 de 1920. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
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rRATÍ JRRII JJO] 
"ha tierra se vá . Y ante ese clamor 
angustioso el gobierno se cruza de 
brazos y no hace nada más."' 
Este comentario es La Nación, cul-
to colega^ a la noticia de que una 
Compañía americana, la Yara Sugar 
C . ha adquirido dos mil caballerías 
de tierra en Oriente para fomentar 
un nuevo c ;ntral. 
Que la tierra cubana se vá de ma-
nos cubanas a manos sajonas, eso lo 
anunciamos aiuí desde hace dieciseis 
años; repetidas veces señalamos que 
la tierra se nos iba, es decir que su 
propiedad pasaba de nativos y de es-
pañoles a sindicatos norte-america-
nos; ni siquiera a nuevos vecinos ex-
tranjeros sino a Compañías anónimas 
sin el menor nexo con nuestra his-
toria ni el menor interés en el desen-
volvimiento de nuestras instituciones 
políticas, "Acordaos de Hawaü" gri-
tamos desde el DIARIO muchas ve-
ces a los sistemáticos enemigos del es 
pañol Que crea familia en el país y 
deja fortuna e hijos y nietos cuba-
nos. 
Pero también hemos dicho ¿qué 
puede hacer el gobierno para impe-
dir que al amparo de las leyes, de las 
D E S C U B R I A ! t A T O 
M t D I C O 
Este product» está 
considerado como el 
mejor de los depura-
tivos de la sangr» y 









V leda dase da Impu-
rezas da la sangre 
El DESCUBRIMIENTO MEDICO es un patente 
fabricado con sustancias vegetales. Pruebe con un 
pomo y nó- le pesará, o recomiéndeíelo a los ami-
gos y parientes. 
I S G O V E R I 
: C5TA WÍDICWA COMTtEMt C 
EVUX ALCOHOL £ 
• DEPOSITO AL POR MAYOR £ 
I DROGUERIA URIARTEE 
DESCUBRIMIENTO MEDICO se venda en to-
das las Boticas de Cuba. 
DrtgMría Uriarte, Angete No. 36.--Haí)ana 
MATAS fehvrtitlac Afíacy. I tSJS 
relaciones internacionales, del dere-
cho común las Compañías paguen 
bien y los terratenientes vendan bien 
sus propiedades? ¿Un decreto del pre-
sidente puede suspender la libre con-
tratación, despojar al ciudadano de la 
facultad de vender lo suyo, o rega-
larlo, o cederlo a quien le plazca? 
¿aué diríamos entonces do la tiranía 
y de la dictadura de un presidente que 
prohibiera al cubano disponer do sus 
bienes, y de un gobierno que atentara 
así al derecho sagrado de los cuba-
nos? 
Hay que atacar con otras armas al 
gobierno Que, a fé mía, tisno sobra-
dísimos puntos vulnerables y abun-
dantísimos pecados; por ese lado re-
sulta tan recio y resistente como el 
Morro. 
E l querido colega termina su artícu 
lo esperando que el Gobierno respon-
da al clamor público í p i t supuesto 
no clamor d0 los "jue venden bien) 
con alguna medida que impida en )o 
sucesivo la venta de tierra a los yan-
quis . ! 
Y también sobre esto hemos dicho, 
y repetimos, que si el Congreso sa 
atreviera a tanto, el Presmente, cual 
quiera une el fuera, vetarla la ley a 
virtud do "cariñosas iusiuuaciunes üe 
Washington', Y si no las atendiera, 
profetizo, aseguro como si lo viera, 
que no faltaría un pretexto, económi-
co, sanitario, de cualquiera clase, pa-
ra, disponer una intervención adinmis 
trativa a cuya sombra se desbarata-
rá el acueruo. Aunque hu Diera que 
declarar en receso ei Congreso: ¿no 
lo ciausuró temporalmente la Inter-
vención en 1906? Y eso es tan claro 
como la luz. Un siglo do negociacio-
nes, de labor hábil de ofrecimientos 
(al gobierno de España de compra de 
la Isla, de expediciones anexionistas 
con Narciso López, de pasividad du-
rante la guerra de Yara de compla-
cencia con Martí, y la Delegación cu-
bana, de recolectas, compra de ar-
mas y municiones, de expediciones 
armadas para auxiliar a los de Bairc, 
y últimamente de excitaciones y de 
amenazas coronadas por el destrozo 
de la escuadrilla española en Santia-
go de Cuba, para que ahora, después 
de la Ley Plat y dei enorme precio 
del azúcar, no pudieran los capitales 
yanquis fomentar centrales en Cuba y 
poner sobre las casas de vivienda de 
sus centrales la bandera Que enarbo- [ 
laron en Caney y Loma de San Juan 
y luego en el Morro, la Cabaña y el 
Palacio de los virreyes, sería cosa 
que sublevaría a los cien millones de 
habitantes de Estados Unidos. 
No pidamos imposible. No soñemos 
Confiesen los ahora alarmados que 
tuvimos razón los que todo eso previ-
mos y anunciamos en tiempo y sazón. 
«itiCRSfUS 
t r u c ó n c o n o s 
P A R A E L E Q A n T E a 
G R A H V A R I E D A D D E E 5 T I L O S Y P R E C I O S . 
d l J . V A L L E Ó . 
\. Reniember HawaÜ, he gritado en in- fué destronada la reina Liliucalani, mos orden, conservemos la tierra pa-
glés a los adoradores de Roosevelt y que otro día el presidente de la re- j ra nuestros hijos: he gritado en va-
maldecidores de la previsión de los pública hawaina propuso y el congre-¡ no-
Autonomistas. Acordaos de que los te- so de las islas acordó pedir la incor-1 Ahora, ahora . . . . es tarde, muy tar-
rrenos feraces de Hawaü fueron pa- potación a los Estados Unidos; sea- d0 ya« 
sando a manos sajonas, que un día mos cuerdos, no derrochemos, tenga-1 - i 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50, 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29,50. 
Ultimo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
Completo surtido en Juegos de Cubiertos. Visíte-
nos y se convencerá . "LA TINAJA*1 Tel. A- 8660, 
aM. 7t-2 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N 
" E L G L O B O " 
M a n r i q u e 1 1 3 « — T e l é f o n o A - S 9 7 5 * 
A JíUESTROS S t S C E I P T O E E S Y A l PUBLICO E N G E 3 V E E A I : 
Tenumos el gusto de participarles que habiendo ensanchado gran-
demente el círculo de nuestras operaciones mercantiles y resultándo-
nos por este motivo pequeño el local que ocupamos, hemos trasladado 
nuestro domicilio a la hermosa casa calle de MANRIQUE, número 113, 
donde a partir del día 3 de Abril inclusive quedarán debidamente ins-
taladas nuestras Oficinas, siendo las horas laborables de 8.30 a 11 
a. m., y de 1 a 5 p. m. Los sábados hasta las 3 p. m. EXCEPTUANDO-
S E LOS DIAS F E S T I V O S . * 
AI mismo tiempo ponemos en su conocimiento que dentro de bre-
ves días estarán a la venta los magníficos solares de nuestro nuevo, re-
parto denominado "ALTURAS D E B E L L A VISTA", que por su situa-
ción y espléndidas condiciones será uno de los mejores que actual-
mente existen. 
LA DIRECTIVA» 
Habana, Abril lo., 1920. 
tsooaA* re) 
^ «. "... 
C3344 2t.-7 
i a h o j c u d s i r t m c d o ! 
O U C AQUI E 5 T A U H PRAVIATIO Q U E C 0 / T MUCñO 
CALDO GALLEGO PAPA AO PODEfi COA U A A C A J A DD 
J A D O n l a L L A V E 
E : l . j A b O f V D E l l P U E B L O 
Desde mi adolescencia me gusta-
ron más los libros de medicina que 
las novelas. Con frecuencia me han 
preguntado si he leido tal obra de 
Quoiroz y tal otra de Walter Scott y 
he tenido Que contestar: no. Pero en 
cambio. Dios sabe ei número de obras , 
de anatomía, terapéutica, patología yi 
clínica médica que me he sorbido, co- i 
mo si hubiera de aplicar prácticamcu i 
te sus enseñanzas sobre cuerpos en-i 
fermos .̂ Hoy, viejo, sin amor ya a la í 
rima, ni afición a la fábula, puede; 
suponerse con qué deleite leeré es-
te libro de trescientas páginas que ¡ 
acabo de recibir, obra de un eminente 
cirujano de mi patria: José Antonio 
Fresno. 
E l volumen, que apenas he desflo-
rado porque me corre prisa acusar re-
cibo y anunciar su aparición, se titu-
la Clínica Quirúrgica y Técnica Opc. 
ratoria; está ilustrado con 62 gra-
bados, y contiene la relación exacta 
de los más notables casos de cirugía 
tratados por el notable catedrático de 
anatomía de nuestra Universidad du-
rante los años de 1915 a 1919 inclu-, 
sives. 
.basPa repasar el Sumario para sa- i 
ber de qué importancia fueron ias ope 
libaciones practicaoas y cuán grave 
el estado de todos y cada uno ao ios 
pacientes sometidos a ía acción dei 
experto operador. Fiüro-sarcomas, 
perforaciones üel recipiente gástrico, 
doble operación cesárea, aneurisma au 
xüar abeesos del hígado, liUasis re-i 
nal, trepanación craneal, histerecto-i 
mía, casos expuestos a sus discípulos 
y ofrecidos a sus compañeros por el \ 
doctor Fresno, con la hi'storra cüni- ' 
a de cada uno, con el estudio de si-
milares tratados por otros uoctos cu-
banos y extranjeros, y el dctalie do 
las operaciones en que ayudaron efi-
cazmente otros buenos médicos ami-
gos, ellos demuestran, sin demostra-
ción necesitara la fama del autor, 
<iue en Cuba, si no tenemos glorias 
mundiales como los hermanos Mayo, 
no andamos sino muy por delante de 
pueblos más grandes y viejos, en eso 
de salvar vidas humanas mediante 
arriesgadas difíciles operaciones qui-
rúrgicas . 
L a Habana, en efecto, presenta en 
este primer cuarto del siglo X X un 
cuadro de profesores médicos de ve-
ras admiradle. No citaré a los de so-
berbio ojo clínico y admirable domi-
nio del arte de curar por medio de la 
farmacopea y de la higiene, que otras 
veces he mencionado; circunscribién-
dome a los cirujanos, a los salientes 
en esa rama del arte de curar en que 
efectivamente ha progresado grande-
mente la ciencia de los hombres, la 
cirujía y pidiendo perdón a los que 
por olvido del momento no cite, ahí 
están con Fresno los Nogueiras, Gó-
mez Hjsas, Domínguez, Feí'nández 
Soto, Duplessis, Loredo, Fereda, For 
tun, Bustamante, Aragón, Souza, Ro-
dríguez Molina continuadores de la 
gloríá de los Menocal, Casuso, Bango, 
Desverníne y otros o fallecidos, o que 
ya no operan por cansancio de la 
vista y del pulso, constituyendo una 
legión que es honor y prez de la me-
dicina y es orgullo y suerte de la 
tierra que les vió nacer. , 
Desde Bruno Zayas y Romay has-
la Aballí, A l e m á i T T T r r ^ ^ 
do por oculistas iluRt¿> - ^ d-
Fernández y M é d ^ 
Arostegm, Cuba h. k ! 1 ^ a - 7 •> j u i c o s de n,- oallto, Arostegm, Cuba ha lno* co? 
aspecto de la c i e n c i a ^ 
hemos tenido y teüe* ^ J A l b ^ 
lentos en medicina; „ero • b 
mayor número Que l o V v . , . 1 ^ 
"o y los Jacobsen, c f r l ^ ^ c ? 
lisimos: ya apenas salidoTt ^ b t 
versidad los j0venes ™*J* h S 
men la cuchilla como mae^08 
cen operaciones que en el S y 
Pío no se Plr-víau a reali.Pasa<Ío ^ 
mosos de entonces. r fa. 
De eso debemos enoreuiu 
eso debe alegrarnos por hipl ,ernos y 
manidad paciento. P blen ^ la huy 
Y ahora, a buscar una., u 
tranquilidad espiritual n a l ^ ^ 
me a la lectura del preciadn T \ T ^ 
que comento. Volúmeii 
MIRANDA \ m n h 
Fabricantes e Importador. * 
Joyería. ^ ^ 
Ventas al por mayor. Preaio. B, 
compatencia. 50 
Muralla é í . Teléfono A-Sé^ 
En nuestro taller hacemos tofc 
claae de trabajos, con wpoclalida,! 
la joyería artística. 
Casa Especial para 1 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de sonh 
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-Í920 
A r m a n d y U n o 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: M858.1-7029 
MARIANA0. 
Suscríbase al DIAKiO DE LA MA-
RINA y anúnciese er el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
B A U L E S Y : í a 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
1 















En ninguna casa podrá usted adquirir 
su equipaje más ventajosamente q^e 
en la peletería 
" L A M A R I N A D E L Ü ^ 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - l 4 3 j 
2«5T alí- 7t.-18. 
^ 0 L x x x y r n DIARIO DE LA MARINA Abnl 8 de 1920. PAGINA TRES. 
f | D Ü O B S E S A 
TOS TOKCfíDORES 
ido lü continuó rmuenü ^ ^ — ^ ayer 
P v%el comité Ejecutivo, bajo la 
•Grac ia del señor José Bravo, ac-
to^^f* secretarios; ei señor Gaicia 
V&Vvannel Ortega. 
b6^ -Á un manifiesto, que sera pu-
Sejunara conocimiento do los tra-
ti^ZJÍ sobre el probleiixu a c t u i í ; 
^ n&os que se bau formulado 
1105 3 de la actuación del Congreso 
î ms Torcedores, y la discrepancia 
de 
J 
los se juzga la l íuca de conduc-
^sigaen los que se t i tu lan liders/ 
^ obreros. 
la inconsciencia con que so j 
S0̂ 6 iajs sociedades de resistencia, 
tzg* aI10 marchan hacia las corrlen- . 
r9"!] bolshevikismo, y la ligetezu ¡ 
- se le saplican los calificativos i 
^Morc* reaccionarios, etc. ete 
(íe V*™ l0¿ señores A- Ruibal, Ro-
i S S . Axbeaú y Barreiro. 
ír»u g jjjcici-on constar que la Socie-
?rie Torcedores, por su oiganiza-
1 su regiaraento y el ambiente en 
Üfíir» cs una' Socie<ia(i de resisten-
nadie W"1 pro';"dri ea 'u>->cia, 
aplicarle anatemas, porque m-
revol?icionariaw Por ias razones 
Va stas y tdendo precisamente ia 
tíP¡tóatoría de Mr . Gomp«rs al Con-
^ de la Federación Auiericai i , d i -
Pe.5? a jos trabtijadoros organizado» 
sociedades de resistencia, no se vio 
ninguna doctrina, ni se traiciona-
ninguna causa, al enviar sus Dele-
i0S a dicho Congreso. Los oradorey 
Amaron oportuno que se aclaren ].>s 
ntos v se destruya esa algarada co-
algunos obreros tratan de minar 
¿sociacióu. w < 
0 presidente dio c í e ' ' . a al Comité 
hab̂ r aceptado las tarifas t i es 
J^aies más . La Flor de las Villa«. 
nis López y La Fiorinda. 
informó de los inconvenientes de en 
atrar local para la celebración de 
L asamblea, aunque espera la con-
tactón hoy, de un salón cine que 
^cedido a los obreros en esta ciu-
gé acordó ia orden del día, la qt e j 
jjmran los asuntos administrativos,! 
forme de los Delega^ é al O c ü y e s c ! 
j la Federación de Torcedores, les' 
Ljdos de la Compañía de Prestamos! 
tei auxilio a la familia del compañe-! 
jo Díaz Blanco. 
Especialmente se invita a los Dele- • 
tados de la Sociedad de Torcedores de! 
hmpa, residentes en esta ciudad, re- i 
jomeudaiídoles se avisen m u t u a m s n í e ! 
tora que no aleguen en el mafiand. que l 
(o se les invitó, n i conocían nada de i 
1 asamblea. 
Para penetrara en el local será requi- i 
ito indispensable la presentación del \ 
% SID1CATO DE ExABORADORES 
DE MADERA 
Hoy, a las oho de la noche, se reúne 
ti gran asamblea, en el Centro Obre-
re, Bgido número 2. 
ALBAÑILES Y AYUDANTES 
El día 9 ce lebrarán una asamblea 
bagna estas secciones en Egido 2. So 
requerirá la presentación del carnet. 
[A FEDERACION DE ESCRITORES 
OBREROS 
Celebró una reunión en el Centro 
pbrero. La comisión de propaganda 
m cuenta de sus trabajos y de la 
pronta publicación de un periódico 
obrero que verá la luz semanalmente. 
Después se t ra tó del nombramienlo 
i Delegados al Congreso de los Tcr-
@ 
Fué asistido en el centro de socorro 
d<i Jesús del Monte. 
QUEMADURAS 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el médico de guar 
¿ ia , de i 'aves quemaduras disemi-
nadas por el cutrpo, el menor Antonio 
Vázquez y Cabezudo, vecino de 27 de 
Noviembre número 6. 
Los familiares de dicho menor in -
formaron que éste se produjo las que-
maduras al caerle encima un jarro 
que contenía agua hirviendo. 
DETENIDO POR AMENAZAS 
E l vigilante 182. Alejo Pérez, arres-
tó anoche a Eduardo Hernández y Es 
trada, (a) "E l Gago", vecino ae Cár-
cel 5, por acusarlo Margarita Cárde-
nas y Ponce, de San Rafael 81 de ha-
berla maltratado de obras anoene en 
la esquina de Misión y Economía^cau-
sándole lesiones leves, y que el oía 26 
del pasado le dió un navajazo oebido 
a que ella se niega a reanudar las re-
laciones ínt imas que sostenían. 
El acusado negó el hecho, siendo re 
mít ido al Vivac. 
DISPARO MISTERIOSO 
En ocasión de encontrarse de servicio 
en la esquina de Campanario y Conde-
sa el vigilante 91, sintió un disparo de 
arma de fuego que par t ió de un iagar 
cercano y al acudir hacia la esquina 
de Sitios vio que Sixto Fico y López, 
de San Nicolás 131. iba corriendo por 
lo que lo detuvo y regis t ró no ocupán-
dole arma alguna. 
Feo declaró a la policía que al sen 
t i r la detonación salió huyendo por 
temor a ser herido, ignorando quien 
fuera el autor del disparo. 
E l juez de guardia p iso al detenido 
en libertad. 
DE UN BOTEDLAZO 
Escanden, de guardia 





I uiiaaí? cerebro 
medular vmwtub 
E l M e n s a j e r o 
DE L A 
B u e n a S a l u d . 
Cr.Juar.üKioIVií 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crian, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina lÁ de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a Eas damas de insuficiencia ovárica, 
DE VENTA EN TODAS UAS BOTICAS 
Los acusados fueron presentado» 
A N D A 
HERIDO 
E l doctor j^s cieu, a en 
el centro de socorro del primer distri-
ito, asistió anoche a Ambrey Dover, 
|inarinero, sin domicilio, de una contu-
¡sión con fractura de los huesos cua-
Jdrados de la nariz y una concusión 
en la región óculo-parpebral derecha, ^ - ^ a , quince sacos de maíz, los cua-
de ca rác te r graves lesiones que dice les co11 anterioridad habían propuesto ante el juez de guardia, ingresando 
le fueron producidas al ser agredido ^ venta a dos individuos. I en el Vivac, 
[a botellazos por un grupo de indivi-
jduos a los que no conoce, en ocasión 
lde transitar por junto al kiosko que 
'existe en San Isidro y San Ignacio. 
I El detective de la Secreta Carlos 
SFernández, a r res tó más tarde a Frank 
Karowets, tripulante del buque-escue-
la surto en puerto, acusándolo de ser 
¡el autor de la agresión, 
i Narowets ingresó en el Vivac. 
| E l lesionado pasó al Hospital "Oa-
ílixto García". 
D E C R U S E L L A S y C l * 
FALLECIMIENTO 
i Anoche _ falleció a consecuencia d© 
i la grave intoxicación que sufrió al in -
igerir fósforo industrial con el propó 
sito de suicidarse, la menor Berta 
iQuintéro y Alfonso, vecina de Prínci-
pe de Asturias y Milagros. 
E l cauáver fué entregado a sus fa-
miliares. 
cedo res, discutiéndose la l ínea de con-
ducta que debían llevar trazada, co'i-
viniendo en apoyo a la cares t ía de la 
vida, no así en el nombramiento de la 
representación al Congreso do la Fe-
deración Americana, por ser hostiles 
al sistema preconizado por M r . Gom-
pers. • , 
A las doce terminó la junta . 
E L PRIMERO DE MAYO 
E l Comité acordó recomendar a to-
dos los obreros el paro en todas las 
in hiíitrias y oficios, el día Primero do 
Mayo . . 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Son bellísimos, sus perlas de oriente tan puro 
que só lo se diferencian de las legítimas en 
que no lo son. Un "conoiseur,, difícilmente las 
diferenciaría. Collares, sartas bellísimas. 
" V E N E C I A " 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy celebra junta directiva la Aso-
ciación. 
E l día 12 t endrá efecto una junta 
general en el Centro Obrero, Egiao 2, 
altos. 
C. AWatez. 
G u a r d i a 
ARRESTO 
Alejandro Oviedo y Domínguez, veci 
no de Aguiar 80, fué detenido anoche 
por el experto 28, Angel Armesto, por 
trucción de la Sección Tercera. 
El detenido ingresó en la Cárcel. 
te 
LA CASA D E 
O B I S P O , 96. 
LOS REGALOS PBmOROSOS. 
T E L . A - 3 2 0 L 
^TATáTáTATáTáTáTÁTáTáTÁTáTáTAÎ  
% ^ ü f e ¿ T I E N E V D . 
U N A C O N S T I T U C I Ó N 
bien sana, pero zin embargo se encuentra con frecuencia indispuesto? Esto es debido a que a veces es lenta la acción purgativa interna y necesita de estimula. 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
tb-reo prechamente par» que el csfuetfo natura! se* UciL Seo un tónico digaüvo 7 tm suare 7 etica: Uzantc Se hayan ¿c renta <a las priocipaks boticas. (7* Pîa ia cajHa coa el tavate 
.t™ái4l1«v 
oreus wcetabu raí. co., ate. ara Pwwi st, n. y , e u a. 
Case Fundada en 183V 
WATATATATATATATATATATATATATiS 
o m e z M e n a e 
B f i i N Q U E R O P R I V A D O 
d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a la d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
de 50. a ñ o s en la v ida comercia? 
de este p a í s . 
por cable y l e tras sobre todas p a r -
tes del Mundo, incluyendo C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V I A J E R O í 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
DEPRAUDACION 
Harry R. Me Hale, mayordomo de 
OBRERO HERIDO la goleta "Irage'' y el tripulante de la! 
Trabajando en el ingenio "Beby", en ¡misma embarcación Enrique Seiñor, I 
Arroyo Naranjo, recibió lesiones gra- fueíron sorprendidos anoche por dos 1 
ves en la mano derecha, al caerle so- aduaneros, en los momentos en qua1 
bre la misma una pieza de maquina- trataba de introducid de contrabando' 
ria, el jornalero Apolonia Pefialver. por los muelles de la Carbonera 
V e s t i d o s d e e s t a c i ó n 
p a r a S e ñ o r a s 
L o s d e m a y o r n o v e d a d . 
L o s m á s e l e g a n t e s . 
De ORGANDI, V O I L E y C E F I R O . Los hay 
blancos y de los colores que más se llevan 
¡GRAN SURTIDO! 
e s t á n a l a v e n t a ! 
D E S D E $ 8 - 0 0 
¡ Y a 
G a l e r í a s 
C3389 alt. 2t.-8 
S U C U R S A L E S . 
R J C L A No. 57 — O F I C I O S No. 25. 
¿ y E N I D A D E I T A L I A (Galieno) No. 8S. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zalucia. 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
2 2 
S¡«wwMm »/ u ni» **, 
Pida e' rico apc 
ritlvo moscatel 
S m Antonio 
Depósito para la 
RBpúMlca de 
Cubil 
RICLA No, 1. 
G i i i i f " C h e w m g M m e r t c a n o 
Esta famosa pasta 
cante, apetitosa 





Calma la sed, 







Usese después de 
cada comida. 
D e T r e s S a b o r e s 
E x q u i s i t o s 
De venta en las Boticas 
Dulcerías y Tabaquerías 
S u S a b o r D u r a 
S i e t í n p r e 
l l l l l i l l l l l l l l l i U H i 
O ' R e i ü y 
C o m p o s t e l a . 
N U E V A F A B R I C A P E H I E L O S . A . - P R E S I D E N C I A -
K . P . D . 
E L SEÑOR 
F R A N C I S C O P L A Y P t C A B I A 
H A F A L L E C I D O 
EX-VOCAL PROPIETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMPAÑIA 
NOCIDOS. 
C t t l ind.-l'íe. 
HABANA, 8 D E A B R I L D E 1920. 
E L P R E S I D E N T E , 
NABCISO G E L A T S 
c o B i i t c M E S R O B I N s l # l i P 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ^ I S G J I a b a n a 
PAGÍNA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 8 de 1920. 
Ralph de Palma 
L a figura de actualidad. 
Cuál otra que Ralph, de Palma? 
Llegó ayer el drirer famoso tra-
yendo consigo el Ballet .con que va a 
tomar parte en las grandes competen, 
cias automovilistas del sábado y do-
mingo próximos. 
Organizadas han sido bajo los aus-
picios do la Cuban-American Jockey 
and Auto Club establecida en el Hi-
pódromo de Marianao. 
Raph de Palma, el Rey de la Velo-
cidad, desembarcó del vapor de la 
Florida acompañado de su esposa. 
E s joven. 
De nacionalidad suiza. 
Por su parte el driver, que la gene, 
ralidad toma por americano, es hijo 
de Italia. 
Napolitano como Caruso. 
Y como el doctor Oreste Ferrara. 
Se creerá que está consagrado a la 
vida automovilista quien en el noví-
simo sport se ha heoho un ídolo. 
Nada é.e eso. 
E s policía Ralph do Palma. 
Ostenta el grado de teniente de la 
Sección de Tráfico de Nueva York. 
Hasta el Sevilla, donde ha tomado 
alojamiento con su bella compañera, 
lo seguía ayer una multitud inmen. 
sa. 
Agolpada veíase ésta durante la 
tarde frente a la Agencia de los Pac. 
kard, en el Prado, donde está exhi-
biéndose la máquina número 4 que 
viene a contender en las justas de 
velocidad más sensacionales que se 
han celebrado en Cuba. 
A las pruebas de esta tarde en 
Oriental Park va con su Ballot el 
driver estupendo. 
¡Los que irán a admirarlo! 
Un mundo... 
L O S V E S T I D O S 
Llegó la primera remesa. i rá, seguramente, ni una semana. 
Vestidos franceses de verano. Las señoras que los esperaban 
Las señoritas vendedoras deceben venir a verlos hoy mismo. 
nuestro Departamento de Confec 
ciones, al distribuirlos y ordenar 
los en escaparates y vitrinas, ex 
clamaban al unísono: 
— ¡Qué lindos! 
Volarán en seguida. 
Esta primera remesa no dura 
Sin falta. 
C3354 ld.-8 lt.-8 
El baile de la Playa 
Ya es sabido. 
Se transfirió de nuevo el baile. 
E n vez del miércoles 14 será el jue-
ves 15 la fiesta inaugural del Gran 
Casino de la Playa. 
Pueden adquirirse las entradas di-
rigiéndose a las señoras Amalia Hie-
rro de González del Valle llamando 
al Teléfono F-4444, Teté Berenguer 
de Castro al P-4164, y Graciela Eche, 
varrfa al M-1681. 
Son estas damas las que thinen se-
mejante cometido por parte del Team 
Georgina Giquel de Silva. 
Por parte del Team María Made-
lat de FontaniUs están encargadas de 
la venta de los billetes de entrada as 
señoras Teté Bances de Martí en Cal-
zada 103, Mercedes Romero de Aran-
go en Malecón y Manrique, María 
Gómez Mena de Cagiga en 13 entre B 
y C, Ana María Menocal en Línea y 
Baños, Clara RIvero de Suárez en H, 
entre 21 y 23, Mercedes Lasa de Mon-
talvo en Prado 70, Merceditas de Ar-
mas de Lawton en Domínguez 12 y 
Nena Valdés Tauly de Menocal en la 
calle 8 entre Calzada y Línea. 
Cuesta el billete 5 pesos. 
Por persona. 
E L MBTAPAN 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor americano "Metapan» que trajo 
carga general y 23 pasajeros para la 
Habana y 56 de tránsito. 
Llegaron en este vapor loa señores 
George Gibbson, Frank Hajick y fa-
milia, William Splane o hijo, Frank-X. 
Wilchikle y familia y otros. 
L a patente sanitaria de Colon con-
signa que en aquella población hay 
250 casos de influenza. 
transformando en centrales los anti-
guos ingenios. 
Que en paz descanse el finado, a cu-
yos deudos dárnosles el más sentido 
pésame. i 
E l entierro del señor Pía y Picabia 
se efectuará a las cuatro de la tarde 
de hoy, saliendo el cortejo fúnebre de 
<• ía casa número 64, A de la calle de 
Prado. I 
MADERA 
L a goleta aericana "Broockalnd" lle-
gó de Pensacola con un cargamento 
de madera. 
Para las Siervas de María 
rrna gran verbena. 
L a de las Siervas de María. 
Viene organizándola un Comité de 
Señoras bajo la presidencia de la bon-
dadosa y mup estimada María Herrera 
Viuda de Seva. 
Decidida está su celebración para 
«1 sábado 24 del corriente en la Quin-
ta de los Molinos. 
Empezará jpor la tarde. 
Para seguir ya toda la noche. 
Están convocadas sus organizado-
ras para una reunión que habrá de 
efectuarse mañana, a las cuatro y me-
dia de la tarde, en la expresada Quin-
ta de los Molinos. 
Después de un cambio de impresio-
nes se designarán los lugares donde 
han de instalarse los kioscos. 
Y las da^nas que han de servirlos. 
Reunión importante. 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S I ! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
" L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
L A U T I M A H O R A 
L A S BAEBAHIDADES TURCAS 
CONSTANTINOPL.A, Abril 8. 
Los turcos han destruido la aldea 
Harouniyi, y quemaron el asilo ame-
ricano de huérfanos. Dos mil huér-
fanos armenios fueron salvados. 
«ional de México, Jesús García Gutié-
rrez, aiegund/o de Ispiáúa, Comité 
¡ Prance-Amerique, Armajnd Petitjeau, 
Rómulo Tovar y Presidente Koca.); 
Notas Editoriales; Federación univer-
sitaria. 
E L LEON X I I I 
Esta noche se espera de Puerto Ri -
co el vapor correo español León X I I I 
que trae carga general y pasajeros. 
La Dirección de "La Prensa" 
Néstor Cai'bonell, el notable escri-
tor y brillante periodista, ha sido 
nombrado director de " L a Prensa". 
E s una buena noticia para todo los 
que amamos el oficio; porque el nom-
bre de Carbonell es garantía de dig-
nidad profesional, de cultura y de com 
pañerismo. Académico historiador y 
literato, b u vida y su prestigio se 
(undameBtan en letra de moldes y es 
Mea f íh» en 90t» campo d« la activi-
dad iatelectaal demuestre tan altas 
recompensas como la de dirigir uno 
de los diarios más populares de Cu-
ba. 
A " L a Prensa" y al señor Carbo-
nell nuestra felicitación sincera. Y 
a todos sus compañeros en el perio-
dismo también felicitamos; porque 
nos honra el triunfo de este buen ami-
go inteligente y joven. 
N E C R O L O G I A 
E E i m O N D E L GABINETE BRITA-
MCO. 
LONDRES', Abril 8. 
Presidido por Mr. Lloyd George, se 
ha reunido el Gabinete, presumiéndose 
que la reunión debe de ser para cíeter-
minar la actitud de la Gran Bretaña 
en la ocupación francesa de las ciu-
dades alemanas en el Este del Rin. 
P u b l i c a c i o n e s 
CUBA C O TEMPORALEA 
Nos ha visitado el número de fe-
brero de esta importante revista, que 
ha venido retrasada debido a la liuei-
ga de tipógrafos terminada hace po-
co, que mantenía inactivos todos los 
talleres de imprenta de la capital de 
la República. Por el sumario, que pu-
blicamos a continuación, se ve ía el in-
terés que para todos tiene esta edición 
de "Cuba Contemporánea:" 
Sumario: Alberto Blanco: José Mo-
rales Lemus; Enrique José Varona: 
Con el eslabón. (Tercer apéndice.); 
Gabriel Porras Trooonis: Relaciones 
diplomáticas de Colombia y Estados 
Unidos en la Guerra, de Independen-
cia; A. Hernández Catá: H. G. Wells; 
Noeller Roger: Médico de niños. I I 
(Novela traducida del francés, por el 
doctor Gonzalo Aróstegui.); Bernar-
do G. Barros: El teatro de Ramos; 
Luciano le Acevedo: Un problema l i -
terario. ¿Bryant tradujo la oda al Niá-
gara, de Heredia?; Juan C. Zamora: 
Política internacional americana. (La 
paz con Alemania.); Enrique Gay Gal-
bo: Bibliografía. (Volúmenes de Alfre-
do González Flores, Carlos González 
Peña, Mario Guiral Moreno, José Ma. 
Salaverría, Antonio Caso, Manuel Do-
mínguez, Rector de la Universidad Na-
N O T T C l A f p E L P̂UERTO 
Un vapor inglés y otro cubano emba-
rrancados en las costas de Punta Muíír 
¡tos y Punta Roma respectlTamente.— 
E l cañonero Yara los está auxiliando. 
—Expedientes «n la Aduana,—tJn va-
por alemán, 
EXPEDIENTÍE3 E N L A ADUANA 
E l Administrador de la Aduana ha 
j ordenado se mantenga sin hacerse fir-
.me el remate de una caja de camise-
¡tas, remate que ha sido protestado por 
•el comeroiante importador, 
¡ De las iíivestigaciones practicadas 
apereoe que hasta ahora toda la docu-
,mentación tramitada por la AduaUa so-
bre ese remate está correcta. E l anun-
icio del remate se publicó en la Ca-
lceta, habiéndose obtenido en el acto 
!del remate un sobreprecio considera-
ble al valor declarado en i-a factura y 
conocimientos. 
E l Administrador de la Aduana tam-
bién ha ordenado se inicie un expedien 
te a fin de depurar responsabilidades 
I sobre la salida de los muelles do San 
|José de una caja de azafrán que fué 
hurtada. 
UN VAPOR ALEMAN 
Procedente de Hamburgo y condu-
ciendo carga general ha llegado el va-
por alemán Alfred, que ha traído efec-
tos de quincalla, ferretería etcétera. 
E L HENRY M. F L A G L E R 
• E l ferry Henry M. Flagler na lle-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
También trajo el ferry como pasa-
jero al Superintendente Me. A. R Mi-
11er. 
DON FRANCISCO PEA Y PICARIA 
Vencido por la !en^^dad que lo 
invadió en los Estados Unidos y que 
lo ha mantenido en prolongado pade* 
cer, dejó de existir ayer nuestro muy 
estimado amigo el señor don Fran-
cisco Pía y Picabia, persona estima-
dísfma en nuestros principales círcu-
los sociales por lar bellas cualidades 
que lo distinguían. 
Como hacendado Que fué durante 
muchos años perteneció al Círculo 
que hubo de contribuir a la reforma 
de la producción azucarera de Cuba 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Calendario.—Jueves 8 de Abril. E l 
Buen Pastor; san Dionisio obispo y 
confesor, y santa Casilda, virgen. Dio-
nisio en griego es el nombre de Ba-
co; y Casilda se traduicc: hija de la 
casa. 
L a Exposición de pPturas de Gon-
zález del Blanco en el DIARIO D E L A 
MARINA es muy concurrida. Llaman 
la atención los cuadros del género 
c-n boga y unos tipos de campesinas 
gallegas admirables. Son dignos de 
verse, y acusan una profunda inspl, 
raiaión y sentido artístico en el au-
tor. No olviden que a principio de 
mes hay que ahorrar algo y llevarlo 
al banco Internacional, para asegurar 
el porvenir, que es lo positivo de 
mañana. 
También es un buen empleo del di. 
ñero lucirlo en joyas. Los señores 
cuervo y sobrinos, san rafael esquina 
a águila, en materia de joyas reciben 
lo más rico y lo más selecto en oro, 
perlas y brillantes, y se han ganado 
la confianza absoluta de la sociedad 
habanera. 
Pregunta y respuesta.^—Papá, ¿qué 
quiere decir yice-versa?... 
B L U S A S 
Más de cien modelos tenemos para 
este verano y a precios que única-
mente viéndolos se creen. 
L A S HAY D E S D E $1.25 A $S, UNA. 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas de Warandol. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e 9 1 
Tenemos el gusto de invitar a nuestros clientes y amigos que constan, 
tómente estamos recibiendo artioulos de ferretería, loza y cristalería que 
por tener comprado grandes cantidades vendemos a los precios antiguos. 
, E . O L A Y A R B I E T A . 
N E P T U N O 1 0 6 . T E L E F O N O A - 4 4 8 0 . 
¡ V E S T I D 
P a r a e l V e r a n o ; 
p)(0)ir \ m M b & t e g m m a i p a i r t e i 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e 
¥ ( i s í H i ( d l ® i g S a J Í I § j i 
B S L A E P O C A 
m 
P E O N Y C A B A L 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a , l e I n -
t e r e s a l e e r e s t o : 
Conoce usted el sistema de corte A C M E ? No? 
Aprendió usted algúp otro sistema que no le dejó contenta? 
Si es así, aún tiene la oportunidad de aprender en muy poco tiempo, el 
más moderno y práctico de todos los sistemas clonociKios; el A C M E . Piense 
Oue ello solamente está sujeto a una regla especial con las rectas r curvas 
para el trazado y a la forma de tomar las medidas, quedando excluido toda 
clase de cálculos, encerrándose en ello todo el secreto de fcu inventora Mrs. 
H . A . S. Woolman. 
Seg-nraTiente que si usted se determina a aprender este sistema ACME, 
se sorprenderá de la facilidad con que se hacen los trazos Oe oi.ialauler pren-
da, desde la más sencilla hasta la más complicada por las exigencias de las 
modas. 
E n esta Academia después de concluido el corte, las alumnas harán prác-
ticas de modistura incluso la confección de corsets como si estuviesen en un 
taller y una vez terminada la enseñanza, se les preoara para recibir su diplo-
ma que garantiza sus aptitüdés para el profesorado. 
También se dan ctesesi especiales de pintura oriental, pirlograbado, metá-
lica, flores, frutas, esmalte, rafia y otras labores propias de toda señorita in-
teresada en conocer un poco de cada cosa. 
, ^ Si quiere usted convencerse de l a seguridad y perfección ¿¡el corte A C -
ME, ordénenos el patrón para su propio vestido, que trazamos a su vista y 
le dará con toda seguridad la satisfacción que deseamos 
E n esta Academia se venden los libros, sistemas y ¿emás útiles del ACME. 
Si ustea quiere estar segura de que al salir a la calle, produce una agra-
dable sorpresa su elegancia visítenos y le mostraremos el más cómodo y per-
fecto CORSBT marca S P I R E L L A . 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA " A C M E " 
L A P R I M E R A F U N D A D A E N CUBA 
Directora: Pura Vaamonde de Castro 
C A R D E N A S 21, S E G U N D O P I S O 
32432 s ab. 
T r i u n l o A r r o l l a d o r d e l a " i i i d i a n " 
^340 i t-z 
Ha demostrado que la motocicleta Indian no anda creyendo en osos ni 
fantasmas, pues con una Indian de stock' ha vencido a sus competidores 
con una facilidad asombrosa. 
Cualquiera que sea poseedor de una Indian puede desarrollar la ve-
locidad que Appleton desarrolló en las últimas carreras, pues su motoci-
cleta es de stock, con carro y sola. 
L O P E Z T CO 
J . del Monte, 25 
2.1o 
Teléfono 1-2367. 
—Pues, mira hijo, es como si al 
acostarte pusieran los pies en la al-
mohada. En la ópera, gaüano y san 
miguel, hay ropa interior para ca-
ballero y trajes y confeíeciones para 
niño, de la mejor tela, y excelente 
corte. 
Receta.—Para que las camisas plna, 
chadas no estén demasiado duras, 
pónganlas en un sitio abrigado, para 
que se sequen despacio. Y si quieren 
flores frescas y olorosas, vayan a ca-
sa de lan-with, obispo 66. Hay flores 
en̂  cajas, ramilletes y cestas, y tam-
bién hace coronas, áncoras, cruces y 
ramos para ofrendar a los difuatos. 
L a perfumería crusellas s^ impone 
en esta primavera, porque la loción 
de hiél de vaca, embellece y cura las 
erupciones do granos. 
Consejo médico.—Un ilustre doctor, 
tíice que la mayoría de los males ner-
viosos se curan durmiendo una buena 
siesta cada día; y ocho horas cada 
noche. Hay que tener, además, mué, 
bles bonitos y cómodos. En casa de 
carballal son rafael 136, hay precio-
sos muebles haahos con las mejores 
maderas del país, en las mejores fá, 
bricas extranjeras; y champion mo-
ya, obispo 108, tiene para el confort 
de la casa ligas, tirantes de las me-
jores marcas, y calcetines de todos 
precios. 
Cantar.—El amor es un bicho—que, 
cuando pica,—no se encuentra reme-
dio—ni en la botica.—Porque sus ma^ 
les,—si el cura no los cura,—son in-
curables.—En la bomba, peletería de 
la manzana de gómez, hay un surtido 
de calzado escolar de gran vista y 
duración, y cómodo para los chicos. 
Sucedido.—Un vendedor de loza 
saluda muy finamente a un matrimo-
nio que pasa. 
—¿Los conoces?, dice un amigo del 
locero. 
—Son mis mejores parroquianos. 
Cada semana rompen los platos tirán-
doselos a la cabeza. Si compraran en 
la vajilla, galiano y zanja, no se rom. 
perían tan fácilmente. Allí hay por-
celanas superiores que resisten a to-
da clase de golpes. 
Costuinlwe de bodas^—En ¡Prusia 
es uso corriente que en las bodas, 
después de la comida uno de los con. 
vidados descalza un pie de la novia 
y lo subasta entre los presentes. 
Con el producto se compran ciga-
rros para todos ellos. E n la catalana, 
o'reilly 58, hay las conservas Pedre-
zol, vegetales y pescados, muy acre-
ditadas, el delicioso moscatel de Sit-
ges y víveres finos de toda clase. Y 
en las principales peleterías hay el 
calzado "unión", durable, fino y ele-
gante, que se lleva con mucha sua-
vidad. Depósito en «uba 63. 
Pensamiento.—La experiencia y la 
filosofía que no llevan a la caridad y 
a la indulgencia, no valen lo que han 
costado. Solamente una filosofía ba-
sada en la religión da tan precioso 
frutos. 
y el a m o í a D k , ? ^ 8 6 t - ^ 1 " 
casa imágenes, c 'uadl^o U - 1 . 
toda-clase de atHK :ros. ( W * ^ 
la casa de Sam Utos t e S % 
^ 1 . los haHaráu ° R a ^ 7 " 
P r e ^ ^ 
C O Q U E T A S I N F A N T I L 
I 
Acostumbran & las n i ñ a s a cuidar de sus persona 
a t a v í o s . H a y otros muebles en miniatura, que 
miten a l h a j a r l a h a b i t a c i ó n de las n iñas cuidadoj 
y del icadas . 5 
" L A S E C C I O N X " 











o v i a . 
E n m a t e r i a d e S O M B R I L L A S t i e n e e s -
t e a ñ o l a ú l t i m a e x p r e s i ó n . 
S o m b r i l l a s J a p o n e s a s 
L A M A S V A R I A D A C O L E C C I O N 
U l t i m a c r e a c i ó n e n p u ñ o s , 
V a r i l l a j e s y f o r m a s . 
D I A Z , L I Z A M A Y C O M P A N Í I A . 
" T O D O E S T A ' M U Y C A R O 
A Tí* 
MENOS L O S ZAPATOS Q U E D U R A N T E E L P R E S E N T E M E S L I Q U I D A N LOS 
DBS A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A " 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . , S . e n C - ^ 
A V E N I D A D E SIMON B O L I V A R ( R E I N A ) 16 Y 18, ESQUINA A R A Y O . ^ J ^ ^ g ^ 
u i A R i O Í A M A R I N A Abri l 8 de 1 9 2 Ü . m lxxxviü 
El duelo de u n companero 
E S 'I?obrtnüeron sus predicciones. 
Se ^ l i a por él ta* temida, i 
V n0rta tristemente, llegó ayer 
A» Pre. buena y amantísiMa mu, 
rjHjrio "Sardina Díaz Várela, en su 
|re, doIlarPsideucia de San Migruel de 
pero 
P^de en la Provincia de Lugo. 
V*** .úinias cartas recibidas por A 
or,heTto Santos le hicieron pre-
áor 11, {unesto desenlace del mal 
" -̂fejaba a la autora de sus días, 
jido con sus compañeros, aquí, 
iau redacción, lo' manifestaba lleno 
^argo pesimismo. 
. ñnlor es grande, 
hígado a él pasará., en honda 
^ i / U horas que serau mtermi-
^ días que resultarán infinitos. 
Todos em esta casa, que tanto lo 
tstimamos y queremos, compartimos 
f u pesar. 
Yo de los primeros. 
EnriqTO FO>'TAMLLS. 
R e ojes P u l s e r a 
E l mayor surtido en pulseras con cin-
tas de seda, platino y brillantes y otros 
QÍIS baratos para señoras v caballeros. 
Todos nuestros relojes r.arra "Juve-
nia," son una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A t . d« Italia (a^tes r,allano); 74 y Ifl. 
Teléfono A-iie.i. 
I J O que m á s bebe el cubano (y esto le hon-
j e9 café; y lo exige siempre de ' 'La Flor de 
Tibes", Bol ívar 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
a j a cablegráfica 
yieae de la PRIMERA página 
»per-
•A 44. 
5e halla en uu hospital en gravi-
• o estado de resultas de una explo-
£ habida a las doco y media de hoy 
un restuarante do esta ciudad. 
^ la cuartería que estaba sobre el 
Uaurante dormían quince personas 
d̂estrozadas las habitaciones de las 
Lince personas sólo se sabe de doce, 
Le setas la que se halla en el hos-
M] en estado crítico.. 
EniNDO E L R E C O N O C I M I E N T O 
f D E L G O B I E R N O S0Y1ET 
LpBNüiiGüE, Abril S 
por conversaciones sostenidas aquí 
U la delegación comercial rusa, que 
«EL aquí hoy, se compresde que el 
ít)jeto primordial de sus gestiones es 
Atener el reconocimiento del Gobier-
M soviet por parte de los Estados 
kidns y de las potencias aliadas. 
p k u í d o a d e c u a d o p a r a u n 
a n a r q u i s t a 
Î OLOMA, Abril 7 _ 
8Hallagado a esta dudad Enrico Ma-
Lesta, jefe anarquista y ha asumido 
a papel dominante en la huelga que 
¡ene "perjudicando los intereses del 
icomercio, hace tiempo. Dícese que 
5¡aiatü ta está tratasdo de extender 
¡iHuelga por todo ci país; pero ha^w 
íkora—sólo los empleados ferrovia-
rios de Pisa y Liorna han secunuaüo 
¡tas planes. 
ELU JbxMRE J U D I O S Y M A H O M E -
T A N O S 
IbRUSALEN, Abril 8 
A pesar de haberse proclamado ia 
¡ley marcial en esta ciudad el lunes 
íltimo y de estar la ciudad vigilada 
'por tropas, han ocurrido varios en-
bentros aislados entre los Judíos y 
mahometanos en los callejones de ia 
jutigua ciudad y en las afueras de las 
jauralias. Han resultado muertas va-
rias personas y unas doscientas cin 
floeaía se hallan heridas, la mayor par-
Its de ellas levemente. 
Al establecerse la ley marcial se 
prohibió la entrada en la ciudac; pe-
dicha prohibición fué suspendida 
en parte hoy y al parecer la sitúa 
cióa se va normalizando. La ciudad bC 
âila bajo el mando del Jefe de la oc-
m brigada de infantería del ejérci 
ki inglés. 
Í A I U V E R E S DE S O L D A D O S A M E » 
EICA^OS Q U E F A L L E C I E R O N EN 
I N G L A T E R R A 
SUEVA Y O R K , Abril 8 
Hoy llegó el transporte "Nanse-
Boad", de Europa, conduciendo ochen-
b y siete cadáveres de soldados áme-
as que fallecieron en los hespi-
do Inglaterra, durante la guerr-i. 
í«s familiares y amistades de los fi-
ados soldados, se congregaron en el 
muelle para recibir los restos morta-
les. Hoy serán trasladados todos a lo • 
dististos lugares dosde has do ser 
inhumados. 
HUELGA GENERAL EN FLORENCIA 
LONDRES, Abril 8 
Según despacho de Roma a a "Ex-
change Telegraph Company", se na 
declarado la huelga general en Flo-
rencia, (Italia). 
CONSECUENCIAS DE LOS DISTUR-
BIOS EN DUBLIN 
DUBLIN, abril 7. 
Anúnciase oficialmente que doscien-
tas veinte estaciones de policía fue-
ron destruidas eu ios disturbios últi-
mos. Calcúlase Que los contribuyentes 
tendrán que hacer frente a una cuenta 
de gastos de más de dos millones de 
pesos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
PORT TAMPA, Fia., Abril 7. 
Llegó el aiascotte, de la abana. 
TAMPA, Abril 7: 
Salió la goleta E . 
Sagua. 
A. Saben, para 
GALVESTON, Abril 7-
Llegó el Relay, de Cuba. 
CARLESTON, Abril 7. 
Llegó el Cicoa, d¡e la Habana. 
NEWPORT NEWS. Abril 7. 
Llegó el Canadian Gunner, de Cien-
fuegos) 
Salió el Lake Markham, para San-
tiago . 
L a Temporada del 
'Teatro C u b a n o , , 
E l lunes 12 del corriente, y en el 
popular Teatro Comedia que tan ad-
mirablemente dirige el práner actor 
señor Garrido, se inaugurará la tem. 
perada que anualmente organiza la 
Sociedad "Teatro Cubano" en obse. 
quio de sus asociados. 
Dicha temporada constará, por aho-
ra, de funciones mensuales aunque 
podemos adelantar que en los sucesi-
vos meses es probable sean dos es-
trenos. 
Según nos anuncia el señor Secre-
tario de Prensa y Propaganda, señor 
Martínez, la obra escog'da para la 
inauguración, intitulada "La torpe 
reaKdad", original del culto y talento-
so joven profesor de nuestra Univer-
sidad y Presidente de la Sección de 
Ciencias Históricas del "Ateneo de la 
Habana", doctor Salvador Salazar, 
constituirá, estamos de ello seguros, 
un grandísimo éxito. 
Aprovechamos la oportunidad pa-
ra poner en .conocimiento de los aso-
ciados que, el domingo 11, pueden pa-
sar a recoger las localidad'tís que les 
correspondan según la categoría de 
i P E R F U M E S í 
jDe cuántas sutilezas nos habla! 
¡Cuántas fantasías nos produces en 
la mente!... 
A veces es violeta, que suave y 
lánguida, trae recuerdos de noches 
estivales en que las estrellas sintié-
ronse ofendidas por el fulgor de cier-
tos ojos soñadores; otras veces es li-
la, acariciador como la brisa, pene-
trante como daga florentina, pero 
siempre femenino, muy femenino... 
Usted lectora puede visitarnos en 
busca de su perfume predilecto, se-
gura de que lo encontrará. 
F k d t e S a í n ® 
S . M a d f E . M , i © Lafera 
inando el ejemplo de las Escuelas Mon-
tesóu. 
Explicó detalladamente, cómo influ-
yen en el quebranto de la disciplina 
,los factores que antes enumeró, seña-
lando las deficiencias que aun se pa-
decen en Cuba respecto a locales y ex-
ceso de matrícula. 
Como factor primordial habló la 
doctora Fernández de las condiciones 
que deben ser peculiares del Maes-
tro, deteniéndose a señalar los ries-
gos de la familiaridad en vía del afec-
to que siempre anida en los mentores. 
La parto final de la Conferencia de 
la doctora Fernández, escuchada con i 
igual interés que las precedentes, se 
refirió a los castigos y premios en la 
Escuela, considerando la diversa in-
fluencia de unos y otros, en los dis-
tintos grados, ya con respecto a los 
materiales como a los morales, cuyo 
uso equitativo ilustró con regias pre-
cisas y ejemplos prácticos. 
Al finalizar la lectura de su traba-
jo, la señora Fernández fué largamen-
te aplaudida flur sus alunmas y feli-
citada por sus comprofesoreu, que le 
obsequiaron con un espléndido ramo 
de rosas. 
La próxima conferencia tendrá 
efecto el miércoles día 21 dei actual 
y estará a cargo de la señora Zayas 
Bazán quien disertará sobre "inter-
vención de la Mujer en la. Conferencia 
Internacional del Trabajo." 
A las 5 p. m. 
socios a que pertenezcan, en el do-
micilio del señor Salazar, San Nico-
lás, 8, bajos, a cualquiera hora hábil 
o «1 lunes 12 de 9 a 12 de la mañana, 
en el domicilio del "Teatro Cubano", 
Obrapía, 98, altos. 
Un detalle: para la entrega de lo-
calidades a los asociados se exigirá 
la presentación del recibo corres-
pondiente al mes aotual. 
Los no asociados, pueden solicitar 
en la Cotaduría del Teatro Comedia 
les reserven las localidades que de-
seen. 
Al BIARJO V t I k HAK1-
KA lo eneneatm 174. ca t«-
éas las potMactosi* d« U 
RíPtMIca. — — — — 
P R E C I O D E L4 J A R C I A 
S!sa3 d« 314 * S pnlf*at», « 22.80 
tal. 
Slaal "Rey" 3)4 « 6 palra&u. • 
gs.50 «julntal. 
Manila corriente d« 314 a Q piilgadat( 
$32.00 quintal. 
MftRlU "Ker", extra mipeiier. 4* 814 
a 6 pulgadas a $34.00 Quintal. 
Manila corriente, de .4|4 a 6 pulgredaa. • 
to de 50 centaroe « h quintal, condicione! 
T descuentos de costnmb»-
Conferencias Normalistas 
Viene de la PRIMERA 
D E P A L A C I O 
TRANSFERENCIAS 
j Ha sido firmado un decreto, a pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Pública por el cual se autorizan en es-
te Departamento varias transferencias 
de créditos ascendentes a la suma de 
'$28.900 para diversas atenciones pen-
dientes. 
ciplina para los diversos grados, dado 
que no puede ser una o única 
Pasó luego la señora Fernandez a 
mencionar las causas de indisciplina 
en la Escuela, agrupándolas en psi-
cológicas, como la actividad infantil y 
el reflegismo, distintas de las de índo-
le material como el exceso de matrícu-
la, insuficiencia del local, escasez de 
material docente, etc. 
En oposición, refirió qué ejercicios 
y enseñanzas contribuyen especialmen-
te a favorecer la organización escolar 
y a mantener la disciplina, fomentán-
dola, como los ejercicios físicos y los 
trabajos manuales que a base de la en-
señanza activa e intuitiva, especial-
mente en los primeros grados, mencio-
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brillanto^ 
lafíros y otras piedras preciosas, pro.l 
«entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y on platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsv-
11o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueterí!* 
y bronce, para sala, comedor y ouar' 
to. 
B a l i a m o n d e y C í d . 
OBRAPIA, 103-5, T PLACIDO (an 
_tos Bernaza), 16^-TEL 1̂-3650. 
N o v e d a d e s M u s i c a l e s 
Vals "Deidades" ¿ A. Peñes. 
" "Encantadora". . . , . > . . A. Peñen. 
" "Mimosa', A. Rogel. 
Canción "Este es el muro" S. de Fuentes. 
(Estas piezas son para Piano.) 
NOTA: Acabamos de recibir uñ gran surtido en rollos de música 
americana. 
Almacén de Música de Antonio Aivarez 
O'REILLT, 73, HABANA. TELEFONO A-0218. 
C3405 alt. !t.-8 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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—Buena máquina parlante 
compraste! Mueb e bonito! 
— E s verdad; mas yo no sé 
en d ó n d e guardar los discos. 
—Yo sé que R o s y Novoa 
tienen unos armaritos 
preciosos, para guardarlos; 
ayer tarde los he visto. 
C. 
Galiano Num. 94. Ros y Novoa 
PBE 'ARADA « a « 
con las ESENCIAS ipa de Colonia 
B l M D r . P N S O f t e más l i m . 
EXQUISITA PASA EL BASO Y El PAflOElO. 
Beientit DR30ÜERIA JOBNSON, OMspo 30, espina a Agriar. 
u 8 n 
Buen consejo 
: Lo es sepiirameme para toda dama, el 
l̂ oiBenaarle tome ias i'íHoras del doc-
Ij^enjHzobre, que *<i venden en su 
.«MBito "Ei cririo],"' Neptuno esquina 
r¡ue y en to' as las boticas. Las 
floras ¿el doctor Vorns/.obre, contie-
^ elementos vivificantes, afectivos y 
E ^ * fortalecedores i e las damas, 
«las • las toinan las riTichachas de 15 
I '^«Jitas, se fortalocen y engruesan, 
w A. 
Se c u r a e n S a i u d 
E l pacienta de reuma, que en los tiem-
pos cálidos, cuando -os ataques dlsmi-
ruyen, se pone ¿n tratamiento por el 
Antlrreunrultíéo del doctor Russell Hurst 
<e P'iladelfiai al llegar la í-poca de los 
fríos en que siempre el reuina se recru-
dece advierte que está curado, porque 
no se presenta 1 dolor. Antirrenmático 
del doctor Russ«ll Hurst de Plladelfia, 
se i-ende en touas las boticas. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
— r - v—̂  
T H S CUBA C A » E S0GAJ5 COKPOBATIOIC 
• W a York, Abni, s. 
acciones .-omunes de la Cuba Cañe se vencieron W sin alteración 
n^ io . .oe las preferidas se traspa ^ron tíOO con quebranto de l . -k puntos. 
•^eTa York, Abril. 8, N 
Í A -BOLSA 
KŜ ?,lrio de The WHl Street Journú de Jas opevaeione» ayer en el me-rc» 
S m * * ? transacc ión^ en el interi or del morcado de v a l ^ . Toda la Us-
««y0^ industriales avanzó con las accciones •e i ' ^ * ^ " ^ rehuaaron tí-
P « M ^ 0 ^ " » ' bvinro de ^ puntos, y j a r as 1 ̂ t . l StUl 
^"faenes a l-i h-i i-, ,.n c-<o nanel U as acciones de la inltea >xaxes rae«i 
107. \ ^ J - V la BaWwto estuvieron a la cabeza do las de equipos, 
êrario al s-9is por ciento." 
lite eTa Pork. Abril, S. Cotización de ayer-. 
R > g g - 4 00 
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M o d e s 
Bajo la impresión radiante <i( 
tanta belleza contemplada les hag< 
estas lineas. Ayer visité las casas di 
Virot, Renee, Premet, Agnee y Jen 
ny." 
Vi y compré preciosidades. 
Primer remesa ealtí por el rapoi 
"Virginio", que debe llegar a esa so. 
bre los primeros días del mes di 
Abril.... 
Participamos a las elegantes da. 
mas habaneras que los modelos a 
que se refiere el párrafo anterior de 
una de las •cartas que nos escribe 
nuestra hermana Hortensia desde Pa-
rís, están ya en nuestro poder y pues-
tos a la venta desdo el día de hoy. 
SEITAS, SAXAS T W S 0 S . 
VILLEGAS, « i 
Teléfono A.647Í. 
P A R A V E R A N O 
M o d e l o s e l e g a n t e s 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
PALM 
- i n g l é s l e g i t i m o -
H e c h o : 
$ 25-00 $ 35-
A m e d i d a 
DRIL BLANCO 
S . l O O 
H e c h o : A m e d i d a 
$ 3é-00 $ 40-00 
La Sociedad 
Vda. de Fargas. Obispo, 65. Habaa 
i Matas Advcrtising Agency 1-2885. C3400 It .-g i 
Abril 8 de 1920 ciarimde;] Precio: 3 centavo s 
Pruebe la Sidra L A A L D E A N A 
UNICOS 
S á n c h e z So lana y ca<s< 
Oficios é 4 . - H a b a n a . 
m-SItlml, 
En lugar de escribir el título de esta 
mi sección, que tanto quiero segura-
mente por que desde hace un puñado 
de años, un buen puñado, es lo que 
1 escribo con más facilidad y con rapi-
dez suma, debiera poner un nuevo tí-
tulo; uno que, desde luego, diese idea 
! de lo que contt IrU el artículo. 
Por que "Charla", ya sabemos que 
¡significa; conversación, en castellano, 
; "causseríe" en francés. Nos lo han 
' dicho verbalmente, y por escrito en 
íesos pasados días, Don Manuel Lina-
res Rivas y más de un periodista. 
Y el público, al no saber de que tra-
Ita la charla lo mismo puede leerla 
i que dejarla de leer. 
Y hoy, lo juro por cualquier cosa 
de esas de que echamos mano a la 
hora de jurar, casi siempre en vano 
iquisiera que ésta mi "Charla'' fuese 
¡leída. 
Especialmente por el señor Jefe de 
'Correos y Telégrafos, don Miguel Pa-
iniagua de quien, sea dicho en nonor 
;a la verdad, siempre he oído hatílar 
¡muy bien por su competencia, pericia, 
i contracción al cargo, etc., etc en 
•fin, todo aquello que hace que los pe-
;rlodistas tratándose de un personaje 
i como el señor Panlagua digamos al re-
iferimos a él: 
— E l probo funcionario.... 
Pues bien: y ahí del título que su-
ipliese al acostumbrado, al que escribo 
con tanta rapidez porque no me obli-
ga a nada. Hoy debiera titular mí 
^"Charla" así: Kapidez. 
Sí. 
Rapidez. 
Y luego debiera meter un subtítulo 
•concebido, y no con pecado, en estoa 
términos: 
"Al Señor Jefe de Comunicaciones" 
Este subtítulo, ha servido muchas 
Veces, con las naturales variantes co-
'tno, por ejemplo: "Al Jefe de la Poli-«-
cía Nacional"; "Al alecretario de 
Obras Públicas"; "Al Señor Alcalde" 
. . . etc., para complacer a ciudadanos 
que tenían quejas que exponer. Bien 
por escándalos en la vecindad, bien 
por baches de esos que ¡ay! los hay 
que claman justicia, bien por lo que 
fuere, para exteriorizar una reclama-
ción hecha por ei DIARIO en bien 
del público. Nada de particular tendrá 
que hoy yo, que soy público taniDién, 
rompa inútilmente una lanza en pró 
del público. 
Y ahí va el suelto que escribiría 
por complacer a otros y que hoy escri-
bo para protestar suavemente, que es 
igual a protestar con energía (por 
que los de arriba suelen hacerse el 
sordo... y vamos tirando) de algo 
que me ocurrió ayer. Pongamos las 
cosas en forma; 
Al Señor Jefe de Comunicaciones 
"Llamamos la atención del Sr. Mi-
guel Panlagua, probo funcionario que, 
después de muchos años de intensa y 
concienzuda labor en el Departamen-
to, ha llegado merecidamente, y con 
el beneplácito general del comercio, 
la industria, la navegación y el públi-
co, a ocupar la Dirección de Correos 
y Telégrafos, acerca de un caso insó-
lito ocurrido ayer a un estimado com-
pañero en las tareas periodísticas. 
¡ Trátase nada menos que de nuestro 
ladmirado amigo don Enrique Coll; ad-
¡ mirad© y admirable por diversos con-
!captes, uno de ellos por el cariño que 
profesa a los refrescos de piña sin 
colar, y otro por el que el último 
danzón de moda le inspira. 
| Nuestno amigo hallábase ayer en 
(Surgidero de Batabanó a donde fué a 
| comprobar si era verdad que las es-
ponjas y el Bobo existían; y de pron-
to, se sintió indispuesto y empezó a 
hincharse como una de aquéllas cuan 
do la meten en agua. 
! Alarmóse. Fué a la Oficána de Telé-
grafos y entregó en propias manos de 
un empleado joven y simpático un te-
legrama que no reproducimos, tenién-
dolo en nuestro poder como prueba 
convincente, porque no queremos ha-
cer públicas ciertas miserias humanas 
como la hinchazón. 
Pero supongamos que el telegrama, 
que fué depositado a las 9.35 a. m., di-
jera; 
"Llego esta tarde. No se alarmen 
cuando entre en Cosa. Parezco un glo-
bo, pero soy yo." 
¡A las 9.35 señor Paniagua! 
Llegó nuestro compañero a la Ha 
baña a las 5 p. m., y aunque con algu-
na dificultad cupo en un automóvil 
que le llevó a su casa a donde llegó 
a las 5.10 p. m. Al presentarse ante la 
familia se produjo una escena desga-
rradora. 
j —Eres tu?, decían la amante es-
,posa y los casi tiernos hijos. 
—Sí; yo soy. 
—Pues solamente por la voz se te 
conoce. ¡Qué volúmen» 
I Al empezar a explicar lo que sentía 
el amigo, llamaron a la puerta y un 
mensajero entregó ¡a las 5 y media 
p. m., el telegrama puesto en Surgide-
ro, a las 9.35 a. m.j 
¡Rapidez! 
¡ ¡ Bien por el servicio 1! 
Ah, señor Paniaguna; si usted oye-
ra al estimado compañero cuando di-
ce que lo ocurrido ni con pan ni agua 
puede pasarlo.,. 
Y ya lo saben el señor Jefe de Co-
municaciones y el público encantado 
del servicio. 
De Surgidero a la Habana, ca-




Saldrá el 20 del corriente para Co-
ruña, Gijón y Santander. Recomen-
damos a los señores pasajeros se pro-
vean de: 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F . COLLIA T FUENTE 
Obispo 32. Teléfono A-2316. 
E L LAZO DE OEO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A>64S5. 
C3272 5t.-6 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y andneiese en el, D1AFJO D E 
L A MARINA 
Estudios sobre psicolo-
gía Experimental 
B i b l i o t e c a de P s i c o l o g í a E x p e r i m e n t a l 
pub l i cada en f r a n c é s por, d i s t ingu idos 
profesores en l a mater ia bajo l a d i r e c -
c i ó n d e l doctor Toulousse y t r a d u c i d a s 
ni cas te l lano . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
B A L D W I N . — E l pensamiento y 
l a s cosas. E l conocinlento y e l 
Juicio. T r a d u c c i ó n do F . R o d r í -
guez B a s t e l r o . 1 tomo, p a s t a . . $2.00 
C L A P A R E D E . — L a a s o c i a c i ó n d » 
las ideas . V e r s i ó n cas te l lana 
I lus trada con f iguras , i tomo. 
P a s t a $2.00 
C U Y E R . , — L a m í m i c a . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a I l u s t r a d a con g r a b a -
dos. 1 tomo, pas ta $2.00 
P U G A S . — L a i m a g i n a c i ó m . V e r -
castel lana. 1 tomo, p a s t a . . . $2.00 
D U P R A T .—«Ha moral» F u n d a -
mentos p s i c D - s o c l o i ó g l c o s de 
u n a conducta rac ional . 1 tomo, 
p a s t a $2,00 
M A L A P E R T . — E l c a r á c t e r . V e r -
s i ó n caste l lana. 1 tomo, p a s t a . . $2.00 
M A R C H A N D . — E J L gusto . V e r -
s i ó n caste lana. 1 tomo, pas ta , 
con grabados . . . . . . . . . $2.00 
M A R I E . — L a djemenlca. V e r s i ó n 
« a s t e l l a n a . 1 tomo, p a s t a , con 
grabados 2.00 
N U E L . — L a v i s i ó n . V ; r s i ó n cas-
te l lana. 1 tomo, pasta , con g r a -
bados $2.00 
P A U L H A N . — L a v o l u n t a d . V e r -
s i ó n cas te l lana . 1 tomo, p a s t a . $2.o0 
l ' I L L S B U R P . — L a a t e n c i ó n . V e r -
s i ó n cas te l lana . 1 tomo p a s t a . . $2.00 
P I T R E S Y R E G I S . — L a s obsesio-
n e s y l o s impulsos . V e r s i ó n 
TRAJES HECHOS PARA VERANO 
NACIONALES Y AMERICANOS 
' 4 L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
/ T E L E F O N O M-1636 
Y l a r e c i é n c a s a d a d e c í a a s u s a m a g a s : 
. . . Ya que habéis visto todas las alhajas y demás regalos mi 
cleron con motivo de mi enlace con Alberto, ¡mirar qué hermo '"'M 
gerador Bohn Syphon me regaló mi primo, el Doctor! 0 êí* 
¿Verdad que de todo cuanto habéis visto es el obsequio mi 
co? Estamos contentísimos con esm precioso mueble. ÍI**»! 
\ N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 






C. 2900 ftlt 1 4 t - 8 1 . 44 . -4 , 
cas te l lana . 1 tomo, p a s t a . . . 
S E R G I . — L a s emocionas. V e r s i ó n 
caste l lana , 1 tomo, pasta , con 
grabados 
T O L O U S S E , V A S C H I L D B Y P I E -
K O N . — T é c n i c a de P s i c o l o g í a 
experimental . E x a m e n de su je -
tos. V e r s i ó n caste l lana. 1 to-
mo, pasta , con grabados . . . . 
V A N B I E R V L I E T . — L i memorta. 
V e r s i ó n caste l lana. 1 temo, pas -
t a ' 
V O G O R O Ü X Y J U Q U E L L E R . — E l 
contagio mental . V e r s i ó n cas-
t e l l a n a 1 tomo, p a s t a . . . . 
T V O O D W O R T H . — E l movimiento. 
V e r s i ó n caste l lana. 1 tomo, pas-
t a , con grabados . $2.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N M E D I -
C I Ñ A 
P R E C 1 S D E D I S S E C T I O - V , p a r P . 
P o i r i e r et A . tíaumgarten. Q u a -
tr iene edit ion. 1 tomo, e n c u a -
dernado $3.00 
L A P R A C T I Q U E D E P N E U M O -
T H O R A X T H E R A P E U T 1 Q U B . 
p a r F . Dumares t et C . M u r a r d . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a 
L E S L E S I O N S D E S N E R P S , p a r 
Mme. A t h a n a s s i o - B e n i s t y . T r a l -
temene et r e s tanra t ion . 1 tomo, 
en 8o. mayor, r ú s t i c a . . . . . . 
$3.00 
$1.50 
T R A I T E M E N T R A T I O Ñ ^ e t T T W ^ 
L A P H T I S I E , par doctor ciT 
S a b o u r m . Sixieme etition i 
temo en So., mavor, n'istifn ' ^ 
M A N U E L B L E M E N T A I K E Tw ^ 
F U E R 1 C U L T U R E , - par Cl. C 
Ion. Preface du doctor Marfin 
1 tomo en 8o., rúst ica . „J 
. '< .BRBGE D ' H I S T O L O . ; i E . . - V i ! ; i , ; ^ 
lecons avec notions de thoeni 
cjne p a r H . Bul l iard et Ch" 
Champy. Deuxieme edltlon re-
man ieee. 1 tomo en 08., mayor 
r ú s t i c a . , «J 
P B i Y S I O L O G I E N O R M A L E ' Fr ' 
P A T U O L O L í Q U E OES R3IN¿> 
par L . Abard. Deu.cionje éii'. 
t ion ent'ieremenr remaniee. 1 
tomo en 4o., r ú s t i c a . . . 
r v E O P L A S M A S . — E s t a d ü o de las 
diferentes clases de tumores, por 
•1 doctor Ricardo Lozano. Ca-
t e d r á t i c o de Clfnica Quinírgica 
^ n la F a c u l t a d de Medicina de 
Zaragoza. E d i c i ó n ilustrada con 
11(5 g i b a d o s . 1 tomo, encuader-
nado , 
L i b r e r í a ' " C E R V A N T E S , " de Blcrdi 
Veloso G á l t a n o , 62, (bsquina a Nent* 
ru>.) Apar tado 1,115. Teléfono A-493, 
H a b a n a . 
alt, jo-t 
SHAW WAIJCER 
R e m i n g t o n 
ñ 
pRANKPOBINS PD 
PINTANDO LA SUPERFICIE 
S E CONSERVA LO DEMAS, 
Por las grandes facilidades que tenemos en servir a nuestros clientes, hemos 
añadido a nuestras otras líneas, unas excelentes pinturas y barnices que pro-
tejen la superficie. 
Tk Pcntastilar Paínt and VaraM Co. 
nos ha condedido la representación exclusiva para la Isla de Cuba de sus pintu-
ras y barnices, las cuales son adaptables en países tropicales y recomendadas 
especialmente para Cuba. 
Es tal la durabilidad de estas pinturas que deseamos llamar particularmente la 
atención a los dueños de Ingenios, Ferrocarriles y otras grandes industrias. 
Si la superficie de metal o de madera de sus edificios no están propiamente 
cuidados, perderán su valor. 
PROTEJA SUS INTERESES 
investigando la calidad de estas pinturas, nosotros le daremos toda la informa-
ción deseada y le demostraremos las excelentes cualidades de las mismas. 
C u b a y T e l é f o n o A - 4 9 1 3 . H a b a n a . 
1 1 : , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f eTropic 
A r t l Y W a l 
D e T u x e J i n e , 
TOE siwoatfo 
y 
